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L A SITUACIÓN POLÍTICA E S 1 « X X i S X "t O t i " d O f S 6 , t X X I f E X 
M a n e r a s d e g o b e r n a r . 
Tendí IÍL gracia, s i no fuera un s ín-
toimi más del lamentable estado de 
país , el heaho de que pol í t icos y 
periodlistas anden en e m p e ñ a d a lu -
cha para conseguir que el s eño r Man-
pTgol^erne, sin per juicio de hacer to-
do !(» poisible para impedir lo gober-
jiar apenas sea, encargado del Poder. 
Porque lo m á s curiclso del caso es-
llá en qn<í to'dos .aspiran a que gobier-
fjjje, no como a él le p a r e á c a mejor, 
|mo, como a ellos les convenga. «Se 
lia de poner al frente del par t ido con-
servador" -dicen unos—. ((Debe cons-
tituir un Gobierno de c o n c e n t r a c i ó n 
C0nsei,vad(>rafi)—BOfiitdenen otros—. «Es 
iHHvsar i iO quo se convenza, de que 
junta i ' en u n GaJ>me.te a Zutano y Pe-
rencejo es impos ib le»—exc laman los 
qiic iodo lo convierten en cuestiones 
Henales—. «Lo que ha de hacer— 
ordenan, en fin, los t i ranos de la po-
lítica- es formar u n Gobierno con 
H lí X y Z.» 
El ún ico que no dice nada, es don, 
Antonio, porque como l a gu i ta r ra oa 
suya y él ha de pu lsa r la como lo- es-
time oportuno, ¿qué i m p o r t a que los 
{ t e p i á s l a templen s e g ú n el antojo de 
cada cuál? 
Y as í pa|san d í a s y meses y a ñ o s ; 
se forniian situaciones con la i l u s ión 
ele que van a gobernar y caen, deshe-
bilias, en u n amibiente de desaliento y 
do fraoaso que l ab ra lentamente la, 
desesperación del p a í s . 
En cada t rance difícil se repite el 
disen: «Que venga, don Antonio .» Y 
don Antonio acude y dice siempre lo 
inismo. Se produce el acostumbrado 
alboroto. « i P e r o ente hombro! ¿En qué 
regiones vive? ¿Cómo puede imag ina r 
que eso que proyecta es viable? ¿Cómo 
üitenta gobernar con ese absurdo 
coug-lonierado?» Es desestimada su 
propuesta y so constituye u n Gobier-
T\o en forma cont ra r ia a su dictamen. 
IivdefectibleiiK'nte fracasa. Y vuelta 
al'clamo reo por Maura y Ma.ura dice 
ioinisnm, y -se le vuelve cali l iear de 
ilu-o, cuando no de loco. ¡Señor, lo 
iág'ico sería, que l a gente discurriera 
con la cabeza, y cuando ve. que se su-
ceden los fracasos pensara que lo 
fínico que no h a fracasado a ú n es l o ! 
Intentado y no realizado por e! s eño r 
Maura! ¿ P o r qué no llevar adelante, 
el intento? 
jPues, no señor ! ¡Tijereta,?, han de 
ser! ¡Si el s e ñ o r Maura ha de gober-
n a r tiene que hacerlo por el sistema 
que de cont imio fracasa! 
Hace -bien el s e ñ o r M a u r a en cerrar 
lo(s o ídos a toda inv i t ac ión que se 
éjáienle sotapa osa base del ru t ina r i s -
ino de nu i s l i a . política.. Como españo-
les senliimes que no gobierne con 
acuella urgencia .que demandan la» 
neces'idadies del paisl; coano admira-
dores y seguidores fi'0:y constan-
tes de m política,, l impias de toda 
ainjiición, celebramos que persista en 
su act i tud. Vale m á s verle alejado 
del Poder, como u n a esperanza," que 
ajhmrojado en el Gobierno por todos 
los ín t e rqses par t idis tas en una lucha 
que le haga, iiuposúble servir eficaz-
mente el bieh públ ico . 
.Pos o tres veces se ha vis to obliga-
do el s e ñ o r M a u r a a gobernar, no.co-
mo él q u e r í a , sino como lajs circuns-
tancias se lo imipnsieran. No pudo 
drs nvolver n i s iquiera , i n i c i a r su 
obra. ¿ P a r a qué otro intento en a n á -
logas condiciones? 
' ¿ E s que l a ac t i tud del s e ñ o r M a u r a 
en lo que so refiere á la. manera de 
gobernar, con t ra r ia el deseo de que 
todos loe elementes conservadores del 
país) se, agrupen, i&i e.l programa de 
esa, a g r u p a c i ó n consi-^té en servir, an-
te todo, a, la. Patria.? No. Lejos de 
con t ra r ia r lo lo favorece, porque bo-
r r a antagonisanois y disputas, como 
íaig que estamosi a.dvirtiendo, acen-
fuadas. desde l a muerte del s eño r 
Dalo. 
Es rpjás, nosotros estamos seguros 
df qii'e i i a ra íz de l a tragedia, el 
s e ñ o r Ma,ura hub ie ra visto un movi-
iniento de leal, e s p o n t á n e a y since-
ra, a d h e s i ó n a su po l í t i ca , a estas fe-
cháis no h a b r í a d i s c u s i ó n y el i lustre 
estadista t a i voz estuviera, al frente 
del Gobierno, encauzando- l a inmen-
sa opinión, conservadora del p a í s . E l 
cá lcu lo , la espera, el recelo no son 
los s ính maJs de una absoluta e n f i a n 
z& como la qíié el s e ñ o r Maura nece-
s i t a r í a para, gobernai" como él quiere, 
con su. responsabilidad, siempre de-
jando l ibre el camino para que si su 
in tento no da lejs deseados frutos pue-
dan des.-'iivolvere^e otras iniciat ivas. 
I j e n e ñ a r s e en que u n hombre co-
mo i i y ñ ' T M a u r a proceda corno los 
d e m á s quiei'an y no como lo acongo-
jan sus cnnvu cioni'S y su experien-
cia,, es perder el tiempo. 
(De «La Acción».) 
UNA G R A N I N D U S T R I A A L E M A N A 
¿ S e f a b r i c a r á p a p e l 
n u e s t r a p r o v i n c i a ? 
. U n p e r i ó d i c o de -Bayona, t r a í d o a Sajitamler por u n amigo nuestro. 
6e ocupa en u n extenso a r t í c u l o de l a i m p l a n t a c i ó n de u n a nueva indus-
tria en nuestra provincia, i ndus t r i a cuyo -establecimiento d e s c o n o c í a m o s 
hasta albora. 
Parece ser que el ar t icul is ta se orienta, en a l g ú n d ia r io de Alemania 
^ ha precisado ePasunto con toda clase de seguridades, a l i rnmndo que 
müo. por boca de u n alto financiero a l e ñ a n que está, muy al tanto del 
Negocio. 
Según el colega f rancés , la cues t i ón Enrgida bace ya (Lempo entre la 
Papelera Españo la , y un grupo m u y importante de pe r iód i cos de M a d r i d 
y provincias, con mot ivo de l a tan debatida, t ra ída , y llevada cues t ión del 
Papel, va a quedar terminada en un breve plazo con evidente perjuicio 
'•o aquel « t rus t» . • 
Para ello u n a poderosa entidad alemana, di dicada, desde, bace m u -
chos a ñ o s a l a f a b r i c a c i ó n - y e x p o r t a c i ó n del papel en todas sus clases, se 
Propone r e ñ i r l a batalla a l a Papelera y q u e d á i s en breve plazo con to-
dos sus clientes, merced a una leal e implacable compé teno ia . 
Del estudio llevado a cabo por los ingenieros de esa podemsa indus-
tria germana, para ins ta lar el negocio en E s p a ñ a , ha resultado que n i n -
PflH reg ión es m á s conveniente que la nuestra; por la m u l t i t u d de co-
municaciones que l a unen con el res Jo de l a n a c i ó n y los puertos del ex-
ffftnjero;, por su^ abundan! s y magn í f i c a s aguas para la p r e p a r a c i ó n del 
Papel y por sujs condiciones c l ianato lógicas . 
Así, pues, l a i n d u s t r i a alemana d e l papel t e n d r á una. conl i iniaeum en 
Bi3, Provincia, donde q u e d a r á n instaladas sus fábi ira,- productoras con 
Odos los adelantos que dicho negocio tiene hoy aplicados a su desarrollo. 
La p a s t a - w e g ú n el colega bayonés—que se necesita para l a labrica-
'-¡Dii. del papel v e n d r á de Alemania, y s e r á la misma, que allí emplean las 
a'>rieay, gemelas de l a que a q u í ha. de h m l a l a i í Con estos elementos y 
^ fuerte capi tal a l e m á n y e spaño l , la. industria, que a q u í piensa estable-
a s e p o d r á luego hacerse la d u e ñ a del meivado. Y si , lector, dijeres ser 
Coni,ento, como me lo han contado te lo cuento... 
Nosotros, como santan de r i ñ e s , celebi-arí ames que fuese cierta, la insta-_ 
ación de esa i ndus t r i a en. nuestra p rov inc ia por la cmnii ic v i d a que ba-
Ja d e proporc ionar a la r e g i ó n donde- fuejse establecida y a l puerto de 
at>tand.er, que es por donde l l e g a r í a n los grandes fletamientos de pasta 
pTa la fabr icac ión del papel . 
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DON ANTONIO.—¡Cualquiera a rb i t ra este parí ido! , . 
D E L S U C E S O D E L M I É R C O L E S 
E L J U Z G A D O D E C R E T A 
M A S D E T E N C I O N E S 
E l entierro del señor Calzada. 
A las doce de la m n l a n á de a y r 
tuvo lugar l a conducc ión del c a d á v e r 
del- iseñor Calzada al cementerio de 
Ciriego decide su domicilio, ' sito en l a 
calle de Ponifaz. 
Por la . m a ñ a n a , fué sacado el cuer-
po del HospitaJ de San Rafael y tras-
ladado a las que fueron su,s Oftcinas-, 
deisa .nnl!ándese entre la i anu i ia del 
finado la, e s c é n a que es de suponer. 
E n dicíhlo luga r .se, l evan tó la capi-
l l a ardienle. KÍendn. imuim.cralile.s las 
personas que desfilanm por all í du-
ran l f ((ida. la, m a ñ a n a , aiv-iesas (le 
tributa,!- al ca.dáv. 'r la.-. piCtsCrcrás nia-
nüV- lar1: ¡u g ,[,• sri amivtad. 
Antes de la boira anunciada comen-
zó a reunirse en la calle de Pvmifaz 
y en suls afluentes u n gran n ú m e r o de 
i n T s o n a s dfe todas clases s 'eialcs. que 
conM-idaban. cada une ctti ai'r.egló a 
SU cr ie i '-í. el t r á g i c o fin que lútb'ía 
tenido el difunto, abundando, cómo 
• a nat ' i j ' a l , en la. cond -lación d d 
hlecho. 
En diferentes cocbc¡s y a ü t o i u ó v i l ^ 
fueron colocadas las coronas, todas 
ella ' i n iagi i í f ícas y con c in tós cu que 
se veía.n, r.'^nt'd.-jc d Mlicatm ias. 
E n cuanto llegó la enr/, oop el cle-
ro de lá p.n roqni.i d.' Sapla i.'ucía, 
fué í a c a d d el c a d á v e r y pimsto e n ' u n 
coche estufa, a í ' q u é s e g u í a cnonne 
mmh.vl od dé p; ! - ¡na.--, que c o m p a n í a o 
una. eompíncia y grandiosa ma.nifois-
taic.ién de duelo. 
En. t'MlaiM la.?: bocacalles del trayec-
tó y i i r incqia lmei i le a lo largo ' de! 
Pa'---o de Pereda. V-> es!,aeionó un pú-
bífiCO llUlOi-resísiiii,; p;i¡';i \-(.|" |I;I'-:U- el 
fúnel-ve cortejo. 
A l l legar i ! , Xumancia fué rezado el 
respoirr.o de r i t u a l , despidiémlt iye de 
les ano p r e s i d í a n el ( i toéf i^entbe 
tos figui-aba el alcalde—sus muohos 
a c o m p a ñ a n t e s . 
Por cierto cine durante eü responso 
pudhnc? observar lini dei;dle que nos 
llem') de rubor. Y fué que miontras 
oersonas conocidísiiiMis ,])or su s ieni -
n.cac: i'-n n • • 11 'c i d a n i • n 11 • i.zrri i ie rd ista 
se di jicubi-icron, siquiera fmre con-
tení i iorizando nionvm iá i¿ea in-)n(b con 
'a,.., Plea,1^ dé la n'ia,V(M'ía. Toic«1,i'c,s con-
c^iales Eleo.fredo Ca.r-ía. RapióU M'én 
dez. ' 'Asu.'l^'n (Milavilla y Franc^co 
ifá*; que .por el careo ririié est n-
híen dai- ídemiilo de tolerancia-
•cun con 1.09 sombraros puestos, 
arír? en lew comentarios desfa-
e-i na.rii. olios que de raí ac l i tud 
I públ ico . 
H a l a n d o con el c^ñor Covián. 
la ta.ndie tuv'mo.sr BÍI .'rus(o ('-. ^ 
im i>or el digno iu v. del d i s t r i -
to del FSsta s e ñ o r Covián . pa.ra ente-
i-ji-n,.- d? la marcha, ¿e las actuacio-
neis del Juzgado en el suceso desarro-








Este recto e i lustrado •funcionario 
de l a Ley, con isu a í o a b i l i d a u acos-
tumbrada^ ni .-- i- i ¡bió afablemente y 
n o s - m a n i f e s t ó que toda su labor por 
, ahora se dedicaba principahnente a 
: d e s e n m a r a ñ a r l a madeja, que d .agre -
c y su mujer haln'an enredado pro-
' tendiendo b.acer ver una. cues t ión de 
¡ h o n o r donde no la b a b í a . 
1 —¿De modo—le ' preguntamos nos-
otres—que usted opina 4que la. llistp-
; ria, referida por Gallegos y su espo-
' sa no es v e m s í m i i ? 
—Vei-. • - • ! ! . ; i l , s í—nos r e s p o n d i ó el se-
ñ o r Covián—. l ió que no ci 'o es qdi 
má v é r d a d , pó r las pruebas despren-
didas del sumai io . Y tan no lo lie 
c r e ído que lie ordenado hi. de tenc ión 
inmeiiia-ta, d d presidente del Gr&mip 
de Pescadorcr-, s e ñ o r Alonso, de A u -
relio Cea y de Assnsio Ortuhie (a) Ten 
' ducho. 
—¿Y han ingresado en l a cárce l? 
—Sí, señor . H a n prestado pr imero 
ante niá l a correspondiente declara-
ción y de spués !c--, he enviado a la 
cá rec i , por si de rajs pruebas r e s u l ü v 
s? a l g ú n , trargo contra ellos. Kn cas-:, 
de no ser asi. s e r á n puestos en liber-
j t a d inmediatamente. 
1 —¿Y qué caucas, lian nadivado SU 
' del 'üc 'ón y eneai-celamiento? 
/> —El i'alu i .- • exteaiidido por la pn-
bhic ión el rumor de (|ÚS la. muei ia de 
Calzada, fué llevada, a efecto por-un. 
acuerdo t á c i t o entre el agresor y 
jo t ras pe r sona» , y el liaJiorse as í con-
; cr.'i.ada en d sumario por las mani-
f-estaxiones de algunos 1c (igos. m a n í -
festat iiar-s que pevélan la probabil i-
dad de que. el ihecho haya, sido así . 
i Rofi r íéndosé nireva.mcnle el s ?ñoi' 
Covián a, l a re lac ión hecha, por el prh 
m l n a l pa.ra , justifica i- so deí í io, nos 
ind icó o t ra vez que la hV-toria refe-
rida, por el «Virulo» y su mujer esta,-
| ba l lena "de sospechosas lagunas, lo 
que al Juzgado le bac ía creer plena-
mente que era una invenc ión para 
desfigurar el hecho. 
! - Volv 'ó de nuevo r l s e ñ o r Covián ' a 
fijar ISU a t enc ión en la, persona del 
p r e - i d e n í e del Gremio de Pescadores, 
y no ivd i jo : 
| —Es m u y posible que esta, persona 
no sea del todo ajena, a la cues t ión 
dé la imierle de Calzada, porque va-
rios testigos han d 'cla.rado que en 
iur ia reciente ocasión, y d e s p u é s de 
unas j ialabras que tuvo' con el muer-
to. Lo di jo: «Yo nO' te h a r é nada, pero 
Otro te lo liará, dentro: de poco tiem-
i po.» 
j —Natu ra in i en te— a ñ a d ió el. d ign o 
i juez—míe crta.M aousacloilies b a n, de 
tener la, necesaria consi-dencia, ])ara 
1 oue la- Just ic ia pueda elevar su p r i -
s i ó n preventiva, a de í iu i t iva . 
| Otro ext remo m á s TÍOQ ind icó e.l se-
ñ o r Cov ián , ,cpie, (según é l , ' desvanece 
•no poco la, historia d.d asalto de Cal-
¡ /ndo, al bonor de Alaría l.uisa OJÜZ 
y hace ent rar el deli to -por otros cau-
ces ipie no son los del honor. 
—Es el caso, realmente significati-
vo—^deteiinin a nuestro i lus t rado y 
recto colocutor—, que una, t r i p u l a c i ó n 
tenida por todo Puerto Chico como l a 
m á s rebelde fuera l a ' q u e t r ipulase 
ese d í a u n a e m b a r c a c i ó n de u n con-
socio d' l S' ñ o r Calzada y se llevasen 
las rerle-s a a r reglar a c á s a de és te . 
E n todo es to—añad ió el s e ñ o r C o v i á n 
—veo yo algo m u y e x t r a ñ o y fhlste-
ridso que preciso aclarar... 
Y el s e ñ o r Covián puso t é r m i n o a 
la entrevista, a l a r g á n d o n o s su mano 
en. ,seña,l de' amis tad mientras nos 
a c o m p a ñ a b a hasta l a puerta de l a es-
calecai no s in antes decirnos con ex-
quis i ta cortesía.: 
—Éos pe r iód icos , que como nadie 
difunden las noticias, deben hacer u n 
ruego a hi|S personas de Santander, 
puegó que puede condensarse en cua-
111: palabra^: «ayud ar a l a J u s t i c i a » . 
Que todos aquellos que sepan- algo re-
feretute á eéite asesinato vengan a m i 
de.-piicbo a i n d i c á r m e l o , colaliorando 
así en una obra esencialmente ciuda-
dana: l a de que el peso de l a ley cai-
ga siempre sobre los culpables. 
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F e d e r a c i ó n femenina de estu-
diantes c a t ó l i c o s . 
So Ino-e saber a cuantos h a n envia-
dn | , id"iincs de s u s c r i p c i ó n y cuota.s 
aúpale:?, al domici l io de l a tesorera de 
ésta í -Vdciac 'ón, s e ñ o r i t a Regina Pa-
cí .'eco Ruiz. cjue oportunamente se les 
Facil i tará él recibo de aquellas cuo-
tajSj romo- se les fa.cil i tará t a m b i é n a 
ciianlos deseen apoyar l a nueva ins-
t i tuc ión con donativos extraordina-
rios. 
l,o mi smo estos donativos que las 
cuntáis anuales pueden enviarse, se-
g ú n ya di j imos u ñ o de estos d í a s , a l 
domici l io de l a expresada s e ñ o r i t a 
fDaoiz y Velarde, 27. tercero), o en-
h , n ; irs", si en, ello encuentran m á s 
(íoonodidad loa donanteis y suscripto-
•. a ( oalquii ra de las s e ñ o r i t a s que 
componen la Junta,- cuyois nombres 
ya lia ivablie.ido- l a Prensa. 
Asi misino se bace saber que. pe r ió -
dicamente, la T o r o r e r í a de la. Federa-
ción d a r á cuenta, al p ú b l i c o de cuan-
las iiersona.s se const i tuyan (n pro-
i •etm^s de l a miisma. 
A s o c i a c i ó n ca tó l i ca de escue-
las y C írcu los de obreros. 
Esla. Asoc iac ión c e l e b r a r á su j u n t a 
leral rv-4la.m1enta.ria niafia.mv do-
mingo-, l ' i d i áib] i l , en. el s a l ó n do c.on-
H 1 e 11 (• * a,- del C í rcu lo Ca tó l i co de Obre-
. , a las once en pun to de l a miir 
nana.. 
En. ella se. t r a t a r á d é l a elección de 
los qnje hian de sus t i tu i r a los miem-
1 ce -." salientes de l a Jun ta directiva, 
v de la aro-oba.eión de las cuentas del 
¡•asado ejercicio, 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Toda la torrespondeneia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripeiones • dir í janse al ad-
i^Mlstrador, apartado d« fiflrrMl 
NAO V I I I . - P A G 1 N A 9. E L L . 
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B A N Q U E T E F R A T E R N A L 
L a o f i c i a l i d a d d e l R e g i m i e n t o d e 
V a l e n c i a d e s p i d e a s u c o r o n e l . 
• A .bis nueve 06 la ncciii» do i tycr sw sarvo.,uii recuerdo SUÍVO, l i a diapuns-
» l In o en eil i • Mininuu'ó Rayriilfy wn t<> ol-^cquiniie con un ' l ía^ l tón d-^ j i m n -
dini,!.;,?),,... iHiiMptóte, con que la i.íi- do.-que Je r u t ó a no deje JMinca dé -n 
ttKijlidan dtil regirtM&nitdi d • viii.1iafi.cia. ma í ld . 
oU$eqaiiaha al covonaí s e ñ o r Villegas 
MontosinoSi ad di jar d niáiiido d:> di-
so para, el cul lo. Xo ya como sutjven.-
c.ión, piadosa a eniipreftas de c a r á c t e í 
i rli.uii -:);-iii-c1('lV!-'iióii (pii- l ialu ía.. de 
pai '( '•!' imvpoi luna, ante el lerr i lde 
délic it d r l p i . - i i i i in s t o - , .sino coino 
l 'riu.tífera i nvc i s lón de a y u n o s r é c u i | 
£tó9'|C>n una, dl>raV,.da in te rés nacional, 
t i i l como lo han entendido el Gobiei'j 
no í r a n c é s en el efiso cita.do, éer ía m | 
nositer que E s p a ñ a , a c u d í a s e oficial 
las M i -
de] de Salioya. .Hado aiglladivSGé coíimrovijiílo. e.n tanto 
Toidoa 'Jes conrnsa ' ••. v '.•¡tían d" ou. • la oíioia"jirla.d, puesta «n p i " . 
uniforn: . ' . a ex( ••pción d - los p-"rio- apla.iu!.1 eiituí-iásitiieaineiit '. 
«lista», iVnl'cc» puiiis'a.r^,-. q:i • as:>:ic-1 -Acto seguido .se pone en pie el m-
j o u [MU- di.r.-i;. ocia de l a CuiKÜ-dóu . ñca- VHiedas M.-.uik.?;:-n.os. qirien d i r i -
orga.iiiza.doi-a a, i .«te acto í ratero al. 'ge la ' paLahra. a los couiedis-ales, co-1 
biii.paPan la. meya p¡ ' - i i lenda.l el nn'ii/.ando por l lamarles queridos 
festejado; que tenía, a SíU d:'i eciia a. con upa ñe ros , y a .S 'giii ando que fije ' -
los teüi'-iit.-s coroneles don .tpsá Sa- \a :'.a pa-na. <-oi ieMpond¿r a su h iuncá | 
flUjdO v Lóp z-Talaya y don Eduai «lo le a a-j.-| ndecida a t enc ión . 
L ó p e z ' M a r i L n y al <-o¡nia.ndui!ile don —No •.'f'p.-'réis—.dice—rpi-- m i diseiir-
Miarruel L«>pez,' y a m izquica-iia a!- so sea clocneule. porque carezco d " 
tenJent-.? coroiiel don Diiogo Ordóñez,^ 
a d o n José del RÍO. y a IOS colnamlau-
tes don Juan H o r r á y don Migue l Uñrf 
En las d e m á s mesas se .sentabaii,: 
damlo prueba d¡e l a m á s cord.-aJ ( a-
m a r a d e r í a , los cuima.ndaintes. capit-i--
nes, .feiljeu.tes y a l fé reces diel gloi-io-
fio a-egindenio de Valeaicia. 
Si la m 'muí ia no nos es infiel, ps-S 
1ahan .allí don Slodestp J-'.raso. don 
í>i'!<.s ES;..\-Í5Z. di.-n Juan P e ñ a . d()li| 
josiá .lusle, dim Manuel GímpZ Za!-: 
diviai-. don . laño ' Cereceda, dan San ; 
tíagO Mireaes, doa A l l . e i to Ménde/.. 
don H- r¡iM¡!iio \ i.c a; •. don Afl>hlío| 
M a r í n , don Di.ni.ingo Rcdiríigüei Su 
moza, dea Jesié Cordón, don Cun-ian j 
l i n o P i" \ i i - ! ta . don Ma-i-iano ( ¡ iealda 
.don Juan Teso, den Eugenio T i i . m . -
ros, don Bénja in ín ü . ü e i a . clon Kn-i 
l i o iCionz;i,M z. don .José C a m a ñ a , doi • 
Gregorio Vi l la , don Adolfo Ka.lcó. (IOM' 
Riafai-.d ViP r ia . dea Julio Molo, d.ia 
A r m a n d o (TÓmez,' d o n . j«>sé Marina 
E(n,\liil, idon Niaia/lio (lonziiiez Amor, 
don Juliá.n C:'.'-1! i .'su;ia. don Franci^-
CO Eateban. don Manuel M a r t í n , don 
Feliciano (:• lay da. don Alberto (iue-
r r e ro , do'.x Mamud IMúña, don Aveli-
no d-' la Igleí-iia. don Mateo Cantillo, 
don Vieenti1 Herrero, don Albino Pa 
j a l a s ícaipellán del reg imin ib) ) , doñ 
Juan R a m í r e z , «Ion F ram is'O R. ü r -
l>ano, don Fé l ix Ojeda y don A b i l i » 
Ruarte. 
Una carta del genera!. 
'Antes de come.nzar e.l baiupiep- fué 
1,'iiia una caria del g.Mieral gobenn-
dor de l a plaza, don Eduardo Castéll 
O r t u ñ o . que dice coniio sigue: 
' iSe fHM don José Sañudo , y L<*pez 
Ta.laya. 
M i dlsUnguiido tenóent" coronel y 
amigo: Por razones de salud, qm' me 
i • den: n vn aunque le poseyera, en 
. •• OS iliiCaTlierî OSi no me dejai'. ía. ba - e 
uf-> do- él l á e m o c i ó n que : experM 
monto. 
Mis palabras son sinceras, y na-.-n | 
. ii , ! fondo de m i co razón para agrá-:-
d. -.-eios. el íionoi- que me h a c é i s , que 
i:;e ;a emi cree, s las a.ina rglliras del 
mando, si es (pie, .jas bay, porque yo, 
;>:•:• \u-'stro < a.niño y i-espeto, no lasf 
l a sentido numa.. 
p(llOO que es un entusiiasta decidido 
ác SMI ca.rrei-a y que al venir a San-
iá .d r no sido v e n í a a. ( i impl i i r con 
m deber, shm ' lamblén a so-'.•a • V 1 
e. :a elevar, si - lio es posible, los p r 
',:. lie: d ¡i regiinienlo. 
ite—-agrega—.•.••.ra i i 
.-.: rii ote: pero sin vneslra podenisaí l 
-( b - iac iém nunca l iubiera podlcl'^ 
M z i r labra- tan imporlant? . Vns-
cl QtS me a .yndásb ' i s en mi labor y ii 
Ce .aties &3 <.l!"ibcll Jos gr-alides éxitos 
id 'nidos IHÍ.I- ei legimiento. P o r . a n -
lo, p'n a \-e.s;i1 r t is deb:' s: e 61 honor de 
^ -•• homiMiaje quo me dedicáis y que 
vo d' diico a vosairoSi. 
I lia ce r'dV-':iViiK-.ia. a la caria, del ge 
n al P a - l . l l >' dfaSfi (jue a g red ere en 
el a.bnn la. a;Íbe.si(Yn da tan ]irec.!ai-of 
nol-.itar y que íiusir.ribe su s-eiind.i 
ba i;m, en la. que ba.ee ,r-fereii.( ia al 
heno»- y a l c o m p a ñ e r i s m o de los oft-
ci- ' -s allí reunidos. 
Míi ateas esta nnirai c o n t i n ú e as í — 
sigue el s . 'ñor Viill.egas—, E s p a ñ a $6-
r á gira.mle y piiihae-sa. 
•••iii-ndos.a ovación . ) 
l/í dica c a J u i r i - ^ is i logios a la Pren-
sa santand •riña, de la que dice gief 
q u i z á s la m á s .'rma de E s p a ñ a , por 
su tk&'év al l'nei cito y al l-eginiiielP.i) 
de Valencia, al que mira, como c o s a 
propia. 
Itedéca s e ñ a l a d a s palahraisi de agra-
A'ah'iicia.,) 
L t i intei n ip i ¡('m fué m u y « (delirada. 
Ifrl «•uartii. O sea (A ca.pelláil, SC fe--
l ic i ta de la. íntima, iiniéai que tiene la 
fami l ia m i l i t a r , la (pie, ¡un to al res-
pfeté didiido a. la autor idad, es una 
g a r a n t í a para la, nacum. 
Hace un p i , ( ie-;. s i in i l . demostran-
do ( i 'mo 32 pn tviule aproxima-J-l-o to-
do en este inundo menos IÍJÍÍ. corazo-
nes, (pie son los que. m á s unido,-- de-
b ían « - l a r ' ' i i ipt e. 
Sin e m b a r g o . - a ñ a d e — b e obesrva.do 
que e>la nnii n de ins coiazones existe 
en el Kjéi! i ln mas (pie m ningi in otro 
o igan i -mo. y ella el vei-da.dei-o mé-
ri to d d saldado. 
l í i im la por esa, un ión á ' jefes y ofi-
olaJes, ai-r^nraiido fjúe con (día I r i u n -
farán. f.iempie la. nacu n y la Reli-
g ión , (-mu-epie.'-- qué siempre van uni -
dos. Ovacii'm.) 
Kl c a u i t á n l - b - i a - demuestra que 
e' s ddado sab - cn i i q i l i r c a í su d'dier 
sin darle niiemna. ini¡ i . i r iancia . ann-
one eu ése deber vaya envuelta. ía 
mn. , te. 
Peino s- ve ^n el caso dtd ar t i l lero 
1','ni , ... ¡I A' iumi. . que Itizo T-l iTcorrído- Irá «rico 
, l " . "Jan l.( lia Valido la l a u r e a í l a de San 
r e inando , «-on La - ni i-a. eu bis la-
[>!' . sin da.r va lor al beroico bacho 
qni lealizaba. 
(!• nio luial de tan. . s impát ico acln se 
c a n t ó pea? tode-- li s reanidi s- el H i m -
itó del r -'-¡.im1 'nt-,i. acompafiado al p ía 
•M om- e] s ñm O ' a \ eta. 
ESPAÑA E N A F R I C A 
El s-'gumlo deelara (pie el comhel 
VsUegaa MonfceisdnOs e< de -m misma 
puanoi léu y que l a mejor manera, de 
sign iru ai le su respeto y c a r i ñ o es 
darlo u n abrazo. D e s p u é s p ieg imta 
que en, qué éa p a r é c é el coronel Ville-
gas al Aíe.dite,i"ráne«), y como nadie 
atina cen l a • i lnción, se cree en el de-
ber de decir qm ((porque va de Valen-
cia a, S a b o y a . » 
El P i cero pide a lóg, reunidos un y privadajuenb-, en a.uxiiío de 1; 
saludo para el nuevo coronel, a l des- s ionés i - n a ñ o l a s de, M a i m e r o s . 
I i m i n a con viivas a E s p a ñ a , al pédisc al viejo. N o s e r í a nsto u n ga,s.to, sino una 
Rey y a l coronel Vi&egás y le Yttwo • I-a voz del s e ñ o r M a r í n : P .amírez . verdadena e . o n o m í a ; ya que aumen-
t l i a ' f i r r z a paa-a ¡'a u r a Madr id , se- emt.rcga. de un .p.recioso b a s t ó n d? no p ó n g a l o ^ o íos en Planeo. (Eianco la r ía . en p ropo rc ión muy snjpcyjcr a 
un teiremos anu rielad o, a. mandar l a niiamio, con. -plü'fiRj 'éb oro, qué cil fes- es d nuevo eeroiiel del regimiento de los i eemsos invertidos en e l l " . el ren-
dimiento de los d e m á s recin s •> ( uan-
l i n -e - que, por otras v í a s y otros cort-
( -pie -, tiene que i r gastando E s p a ñ a 
en Ma.riui i n - - . 
I.IKS frutos que lian de obtener allí 
.nuestro comercio, nucHra indnstr ia . 
nuestra diploma» ia y bajita nue-t ias 
tn-pa-. di pi ndeii en pr imer t é rmi iu 
del grado que alcance nuestro presti-
gio como nap ión . ¿fie qué presagie 
puede gozar E s p a ñ a en l í a b a t . den-
tro de iafe (-iI-ÍMInstaocias referidas? 
Compreii.d.iémiolo ajsí. los ca tó l icos ' 
e s p a ñ n b s de Pabat es tán (lispne..stoS 
según se mel asegura., a poner de sr 
parte cuanto inndan pai-a levanta' 
en aquella poblac ión una iglesia ma 
terialmeute decorosa, a ñoco que «les 
«le a q u í se les ayude. Para bien di 
la Üeligión, por lá, d ¡im i dad V r l inte 
rés material de l 'Vpaña. es de desea1 
no les falte la. ayuda oficial y pr iva 
da. que sd ie i l an con diebo objeto.» 
V\̂VVVVVVVVVVVV«̂VVWVV'VIA/VV̂~A/V̂  
pugnan cen su naturaleza toda c j ; ,^ 
de ("•clavitlldí s. 
;; A l final de SU bellísinia improvisa, 
bióu fué mu'y a.piaiidido. terminando 
(1 a d o en medi«> «l«'l n í a y o r entusias. 
mío. Muy en. breve se cons t i t u i r á eu 
el. (d.iK-eo A.^.turiano» una sección.de 
a, f e d e r a c i ó n de losi estudiantes ca, 
tóiicOS. 
VVVlVVVVXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvVVVVVV,̂  
N o t a s m i l i t a r e s . 
L o s c a t ó l i c o s d e R a b a l 
Nuestro colega «El Debate» publica 
el sigfüién'te intei esa.nle suelto: 
« U n á ( ¡ l i t a de l laba t , con motivo 
de. las solemnid-ides leligici-as de l a 
Semana Santa, nps trae impresiones 
sumamen'e deploi a bles. I.a iglesia, es-
paño la en aquella p o b l a r i ó n se ledu-
ce a un recinto, en estado ruinoso., 
on di que caben unas veinte jiei sanas. 
¡Y son dos mi l españidi S los, ipie bav 
allí! 
En lugar dominanle de la )iobla-
c i t ' n ise está, «'«lilicamlo un templo ca-
tólico IraiK es. ( i iyo costo se ba COlCU-
la.do en un, milliái de l i a m o s . Kl Go-
EN ASTURIAS 
L a p r o p a g a n d a d e l o s 
e s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s . 
Iq umpul m, lamento muy de veras no deoimiento por el ¿regalo o 
encontranne hoy con us t edés . como de K-icerle. cu eü cual SQ v inculan gu 
ora n a des-o, paxa snmarme Qea&o- vab-r ma.terial v la RmrSS&rttación 
j i a l i r - m e . como un c o m p a ñ e r o m i - , qtI . .,s| -nía. As-'gni-a an' In l l - v n -
r n b! sentida man.! ¡es taca .o de consi- mda su vida, v que h i l k a -s posible 
d ración y afedto que dadacaji al que, qm. \r ae . aopañe en ta caja cuandu - • 
con una. volu.nifiad mquebrantable, l u u ^ n i * 
i m p ^ v e r a i m i a i n in to r rump id .. I u a ' g r a n ovación acoge las últiniMS cax-iiea, contr ibuye a l a edif icación 
nn-a .apacnlad . t . mando extraord,- na'abras del (Jiscm^o ckvl i l u s t r - fes- & l -mplo c m I50.o¡10 f, a C o s ( m e f s e l c o n f i a d o r p á « l 
rt^Jia y u n .tacto exquisito, ogr., ha- tejado. m- ,„ dna sugerir le la pie ad . . ' o ^ , " " J " « ita. el h o f l M 
r-spetar de todos los l ^ n p u é s haibla el comambcite dfíhr « e r e el pairmti.sm.o.' b., & no- T l ^ 1 ^ í,c ^ la ^ « 
.•' . , aau ae lets alumnos normalbsfas d 
OVIEDO, 8.—Como previamente se 
anuncio, la, F e d e r a c i ó n de Estudian-
tes ca tó l i cos de Oviedo celebró u n tic 
lo de propaganda, en el (d.iceo Ast i l 
r iaiu)». 
En t é r m i n o s b r i l l a n t í s i m o s luzo lí 
pi (- eniaei('in de los oraelores el «ligni 
d i e c t o r do dieba, Academia, don Jost 
X'illanneva., d.icb ndo «pie eran los }$P 
jablos de una idea Santa y generosi 
y a lentándole-s jiara, que templen su;; 
e. |n r i tns en «d crisol de la, buha,, j 
se acui ten de los lugares insanos «pn 
mala i i el ( uerpo y e m p o n z o ñ a n el al 
ma. 
Habla luego el s e ñ o r . la rdón Sant; 
Eulalia,, ocupándose , de. los fines y ck 
la, i •ailesi.ona.lidad de las A. de E, ('.., 
ndor/.amlo sus afirmaciones cpn au 
forizadas opiniones de eminentiis j ier 
sonalidades de la. i-aledra y de la po 
l i l ica; dice que hay (pie bicha r ( ia 
(•ntusia.smo |iara, que los centro^ ib 
CSítuítíoS .superbvre-s sean accesibles ; 
ItíSh ( bees no jrudii nt i s de bi socie 
dad. 
Ei s e ñ o r Mier XifíW Escalera dioí 
bienio Iraní es, pese a SU caiacter q,|,. ,MI ¿1 caos de la jarst-guerra coi j 
coustituciorialmente laico, pese .a la sn-- coiimt>oit»ii«-s s-,H.iales. sólo perma 
5 ;iara«-ióu euti e la Igbisia, y .1 I Ivsta-1 n,., - imnii table la Iglesia, qiu- es-ei 
do. y pese al in l lnjo que sobre él U-.i-y feliz d,e É ^ c b a i ) l!.i.lha.o. Mina 
ojcaioen fccá adversarios de la. Iglesia .h , . amm-esa, ([n.. pene en sus IIULU.CK 
Ha isido designad»» j iara mandar e| 
e g i m i e n t o \alem-ia el coronel don 
! - • Planeo liodn'guez, . jcñ; d. 
piesl igin. En sirs a.iileriores empleóg 
desieniipeñó el cargo de profeso) en bu 
Xcademia del A n u a . 
En Ja actuaJidad estaba destinado 
iri la Zona de A l m e r í a . 
Ju ra de banderas. 
M a ñ a n a , dom.ingo. p i r a r á n la ban-
lera les icelutas del iv.gbnienio V;,. 
lencia. 
EJ ac tó acaso tenga, l uga r dentro 
leí Cnantel de M a n a Crist ina. 
Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^w 
C Í R C U L O C A T Ó L I C O 
D E O B R E R O S 
ei r.-e qm i v r \ 
pus, 
l ó g i c a y nectisa.ria recouiipensia. un 
í.Tiiainfo consLeji'^ para al regíMiiwntó 
• le Valeueia y, por ib lauto, para, to-
dos Jos que ] , . integran, que, como 61, 
nienli.-n la sa.t.i.sfacción «f,:^ m á s aip 
4-Ja todo beiubre do honor: la del d •-
hev (aimpliido. 
.'Él- - á c to ijiufe hoy se r^-iJJza es u n 
nil?vo mot/ivo. y esporo que a.sí lo ba-
ga pieseufe, para (jue yo f-dicile una 
"cz m á s a , es i bnillaii l • oludaMldad, 
t a n 1,'i u dirciútada en exteriorizar 
lo;? 'lazos de ¡ufe-clo que en todos los 
caféós d-'l. 'n un.ir y uneai al jefe con 
.-ns subordinados, para que el E.jér-
< i i t o enniipla sii anjiie gal larda y hoíl-
i-oria-inente su nobte coineftJtló. 
Asint ismo le encango trasmita ;-.! 
c o o i u i l N'ille^a.s mi cord ia l felioifa-
iC¡i«m por ¡ta muy merecida ina.nilesla-
eiióu <lie qiuo es objeto, a la cuail me 
: : M cío m u y do coraz/m, conifiimiáñido-
le la giran es! ¡maciiin die flU general 
y la aimistad de su leal coniipañéro. 
!'.s de usted a lee l í s imo amiigo y com' 
p e ñ m . q. e. s. m. . Eduardo Castcll.» 
Al tnrmi iK i r la ile«Unra do esta car-
t a éjonó u n a e s p o n t á n e a salva, de 
íiipláuiSos. 
• • • 
l.'esipués leyó iiTM adbesii'Mi dril co-
ronel de (•aíiallcría. «Ion Mariano (1. 
<|e ĉ a.i a'-iia. í dici lando al coronel V i -
II ga.s y deseiindide, (para un pbr'.o 
l . cve . pü fajín de genn-al. T a m b i é n 
«i^ta m/iisiva fué ivo ib ida con a^nan-
sdé. 
Los discursos. 
-La comiidii transcni-j-ió en la mayor 
a r m o n í a . 
A l (Psiaparse el «jliampán bizo uso 
de Xa palabra cil teniente coronel S-T-
ñ o r S i iñudo, quien, d e s p u é s de salu-
«la.r al cc-rodléj V'illegas, lie «ifirece el 
banqu •b' en nom.bne de todos los re-
tmJdos, -siignlficánilde el respeto, y 
< a r iño que h a « i a 61 Cieñen los jefes 
y ofiolailcis dtól í-egimieuifo. 
I>:iee que mientra-- el regiinienlo de 
Virtfemia exista se recor«lni-á en él, 
con v,n (ladera sat isfaeeión, al coro-
ne l Villegas Mont ' s inos . 
líáice saber al fttstojado qaü la ofi- "una. 
lá. fuiorza,. Petí'O cnailquiiera que lo bu- el in ie r io r de E r anc i a , a ra íz de ¡su 
I ' • I'Ó'IO (' cíia la verdad, como se r u p t u r a de relaciones con l a Santa ^ 
retrataba, liclm.enie en ei acto que se Sede, las Misiones, francesas en el Q*r;'¿Éíaa de grandes luebas.' 
estaba ce l tó i ramlo . ¡ t r a n j e r o siguieron contando con e l , A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r Prieto A i 
guil la, y a. p roc lamar vallentement' 
l a fe de Cristo, puesito.que se acercar 
Saboya. y Vab iu ia. y í-'.aboya éóU'i 
se dirdi 'ftncian ion el n ú m e r o y en ía 
nonn ,ni,ia;tui-a. 
Termiina felicitando al i •gimiento 
de Saboya por " I nombraini uto del 
curonel s eño r Viiiüegas para su man-
do. 
Al s ' ñ o r Mar ín le ' ;gin> en el uso 
de l a palabra el pn i i i od i s l a . s eñor Río , 
qn'ieíi lunoo ver que s e r í a una. descor-
tesía, no recogí r las pa!.ibras que el 
s eño r Villegas ha dedicado a la Pren-
sa santandn o.u. 
Es*, i P r u i s i dice—no ba caula ¡o 
b imn i s ai I - u i í itc. porqu" al alaba; 
h., c o m o s IIK'II-C( , no Iva beeho u n í s 
ipr.- enniipliir con sn dii.ber. 
"'Aiñade que ai d -pMl i r al s e ñ o r V i -
llegas, todos deaped'iimos a un s-:,n-
tando.i ino, a un sankinder ino de adon 
«•ion, que suelen seir los n r e i j o j e s can-
tirml' .rinos. Ascgu.ra que eu Miadr- I 
el sn io r \ ' i llegas s e r á un cormiicl o 
un geni ra! santand.n ino. 
Teim.ina d - 'añi lólo prosperidades 
en su ca,rrera, jia.ra orgnllo de San-
tander-. 
Acto .seguido babla. e] c a p i t á n s eño r 
Vi l l a , para, i lecir «pie el nruii.e.ro (i—el 
de Saboya—no 'tiene má-si quie dos 
ae.toi-v's, el 2 y el 3, con los cuajes se. 
compone él ¿'5, que ew el del r g i -
niiiento «I - Wibenoia,. 
L a OQU arene ia, má.t?i!,ná.t.¡ca del se-
ñ o r •Villa es ceb'.bi-adís.nn.a. 
Y como el gusanillo o ia tor io ha ido 
«-orriendo de s:t;o a sitio, h a b í a n in -
numerables 'oradores , e.nti'e otros, el 
teniiante GóntzáléiZ Aniior, teniente 
coivin I Ordi 'ñez , el capi t i ín P a m í r e z , 
el capellán, del i\ 'ginii.Mito y el capi-
i t á n Igbjdas. 
I E l p i i m ^ r o aseguivV muy serio cr(ie 
! le ¡había, biec.hr> levantai se a hablar 
por el d é s a r r o l l o de las M-siones aque de an, taño, y de los derecho® prerre 
lla,s p ' i sonas que atienden .a su Bfí-n: Igativa® de lc(g maestres y d isc ípulor 
ctptíJ finalidad pedigiosa, sino los que ,l,1,.i,,1H]o r(,t,n lt.ÍU.:ei bedlio de que m u ' 
se dan cuenta, de jsu imp«vrtan,cia, cul-
t u r a l on los p a í s e s de coloni íac iém y 
. onecen su valor incomparable como 
inslrumentos d.e inllu.encia moi-al de 
la, n a c i ó n - respectiva en dichos pa í -
ses. 
que 
de las peticionas que boy hac-' 
la. clase estudia.ntil, y que parecer, 
asustar en un r ég imen d e m o c r á t i c c 
estaban legalmiente, reconocidafi é i 
lefe I iempos de las m o n a r q u í a s absc 
Inte-,: ocúi>ase por ú l t i m o brevemen Por eisto el Gobierno f r ancés , que fUl\ pral)1,enia de l a a u t o n o m í a u n í 
no ñ a reanudado a ú n sus relaciones 
con. el Vaticano, subvenciona la edifi-
c.ación de un templo cr.tólico en Ra-
bat. Con mayor razón debiera Espa-
ña., la nacmn y los Gobiernos, preocu 
nai se m femeiitar el desarrollo de las 
Mhsiones e s p a ñ o l a s , comioesa de Ra-
>rcinia de los amigos, y que no. 
. :'Jiad éél ^ j á ^ n t ó no s;" ba 'con- tenía, ••lucucucia, porque no _ le . h a r í a 
fOrtnado solanieute con ofrécenle el falta., a ñ a d i e n d o que a. cambio n.- ebo 
acto m: • se ha celebrado, sino qiio, los mi l i tares tienen otras cualidades 
deseosa de que el s e ñ o r Vliiegas con- que -no poseen kis oradores. 
oue no dispone do- local decqro-
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A B I L I O L O P E Z 
ve i s i t a r í a -
El señoir Toledano h a b l a del .can) 
po «le aec ión áa la mujer en Í8is l u 
chas sociales diciendo que siempre 
se j a ve con fe y entuisiasmo en ti 
vanguardia, de las grandes obras. 
E l delegado de l a Jun ta Suprenu 
bat. «me no disfame qe locaa u c ( m o - i ( l e M a d r i d (señor Gendín , dice que er 
w w w w ^ cruzada, emprendida por las j u 
ventudos c a t ó l i c a s no esperan en e? 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos. 
Grat is en el Hoapátal los Jueves. 
General Esoartero. 19 Tel. 7-65. 
A N T O N I O A L B E R D I 
OIRUQIA M N E R A L 
Espteiallstia en Partos, EnferraedaáM l « 
la Mujer, Vías urinaria», 
ConsollB, de diez a una j de tres a elneo 
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J o a q u í n L o m i e r a c a ü n o 
Afioírado.—Procurador de los Tr ibunalM 
WMl AAnO. i —«AMTAMUBB» 
i c a r d o M U d e P e i i ó a 
CIRUJANO DENTISTA 
d» la Facultad de Medicina de Madrt-fl 
Consulta de diez a una y de trea a «e»« 
Alameda P r i i n « r ^ 1 , -Tt lé fonf l , 
mundo el preniiio a sus trabajos y des-
velos; el p r e m ú ) , en todo caso, nos lo 
o t o r g a r á n eu l a otra, vida,, euandi> el 
íilo de l a segur siegue implacable el 
sos tén de nuestra existencia. Expone 
tOS lines de la ('.. \ . de Ei C. y 9eñ&l6 
ía ne( e3idad urgente de a p a i ' ü i r a la^ 
j i n e n t u d (!• los focos de l ibert inaje, 
para impedir lleven a. los futuros ho-
gares el germen del vic io y de la dis-
eonlia. Excita a todos al amor a l es-
tudio, pa ra W^loclar el proi i io valer 
frente a l favori t ismo, que todo lo i n -
vade. 
Hace por ú l t i m o el ivsumen el doc-
to pi eivbítero y nrofescu" del «Liceo 
.Vói r iano) ) don l,eop(ddo Gut ié r rez , 
que en bri l lantes tiMininos bace atina-
dd! innê i (-onsideraciones sotire loa 
Función benéfica. 
l l o> , a las seis y media on punto, 
MI el « r b i n - t e a t r o del Cí rcu lo Catú-
ic«>, tendi-á l u g a r la func ión benéfica 
iganizada por los alumnos del Có-
„io Cenlaln-o. i[u • forman pai te do 
i, . V e e i a c i ó n Protectora, de bis M¡. 
naies. a. beneficio de las Misiones de 
l iman Cbiina). 
I.a f i i iu i i ' .n so aeo i i i í a l a r á al s.iguien 
e, progrania: 
l ' i i u i m o . S in fon ía . 
Seunndo. Reprisse del disparate 
ómico eu un acto v en pro«n. origi-
ia' de A r t u m P a c ñ e c o y R. R i vero,-
Eélíp-sé de lunaj). 
Te---"I O. l a d iver t ida comedia on 
un aeío y e.n pa'osa, OTigina.1 de X. 
>\epma. titulada. «Hambi-e atrasa-
la.). 
Cuarto. E l pa:trióti«>o monólogo en 
m ai lo y eu verso « E l de^peilar de 
t ñ a r a z a » . 
Como «d l in cpie se proponen (?sto9 
uiiines/.i.i y onUiishí^ta^ Jóvenes", no 
ai'-di» • n- neis ii(d>lc n i bumanitario. 
'e ("-perar os ouc no les f a l t a r á el 
'ongunsa dis idido de fódos las pef-
que e.'tinven en lo que valen y 
.igoifK-an estas i-o-.-ac. nacidas a l ca-
\)r de nn ideal sanio. 
¡No matemos oi i tmiasmos, no aho-
ueiHOS ilusiones!... 
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S U C E S O S A N G R I E N T O 
U n h o m b r e g r a v e m e n t e 
h e r i d o . 
OVIEDO, S.—.V las dos de h. tarde 
iio. ayer se .registiN'i un auceeo eail-
griento en la <-a.|b-' d.el <.Airzob¡spo (iin-
«isida. a «•tuisecne.m ia riel cnal resui 
tó gravettfíente berido Jieanmiio. aco-
dado «El Avilesu". 
.A l i h ihio dKí 11 •' LÍ ó al esta ble L'iinLfiü-
'•<> de bel.xidns que en la referida calii' 
• Mxsee Muniled Escotet, el oitado H^r-
ninio , cil cuiaiV'.ipür ío . Misto, se hadln-
>a en estado de eipbriaguez- A l \x*:o 
'ato de •cnt-ri\a; c'On'ifenzó a iiisialtóa' a 
laini-d y a su e.-p<xsa, dir igiéndoles 
üiiioriazais de mueblie. 
IM |,M , \( uütavo sujet«> se ntandhó e 
m ••(!.ia-tM.m."nti: de ) . in r i fVTanukjü se 
ruiígllo a l i iC.einiisa.ría de Poliicía, 
londie farnindó bi eorre^pondiente de-
uiin ia contra • Kl Avib'Sii•• . 
i - ; - ' ' vcJlvló a las «bis hohiS m á s tar 
le a l mismo o s ta l i l ec inñ n t o y ccinti-
aió d.irigiiemlo las íniisnwns anuonazÁS 
•id antes! Pairoce ;qu,e eil R e í minio. 
10 só lo iniíentó agredir, p r imero con 
ma botella y d e s p u é s con u n ])aio a 
a mujer idi-.tl 1a.bernero, sino que :ü)0-
eteó- si, éste. 
Entonces ManueJ, haciendo uso de 
vn irev«'dvci', hizo u n dispaj-o y Her-
minio c a y ó al suelo bfiuido. 
MI ru ido do l a «letónac.ii'wi, acudie-
'cn ai lugar del snceisio va-rias pé> 
•onas, y . ' i i t r - ' é s t a s , eb guardia une 
üioipail 'deil •distríto, el cual pi-ócedló 
i la, d:etenoi(in. del agavsor. llevand-)-
o al d.fpósiito anuniicLpiil, donde qiiu-
1<> recuufdo a difitposteion del Jn?-
gado. 
l ü l ieridp fué comiucido a la 
íá. de Socorro y t end ido ed le.Mionada 
sobre l a mesa de opQrpeloQee, le •'C-
conocló ell piersonail facu/ltatiivo de-
guardia , apreoiilndele una heñida lie 
a,iini.a, de fuego e.n .-«i í ,orax, p.iv.- -li-
tando el pul imón derecho, ñiteivsívdá 
por el proyect i l . 
Hecha lia iprinnena cura , Según m 
ca<o lo n,pieria. , el her idn fué tras-
ladado a l Hospital provinc ia l , en 1 
vle eistaxlo, siemU) •instala.do en un* 
cama de l a sala de San Roque. 
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N o t a s d e l a A l c a l d í a . 
Parco fué ayer el s e ñ o r Pereda 
Palacio en su eon versac ión con l ^ 
reporterets locdlqs «pie d i a i i a m e n t é ie 
visitamicxs. 
Se lünití) a decirnos que en cumpb' 
enn-enP s ox,pu.-i4e.--< por les anterio- ' nuiento del acuerdo b muid o en la ul-
rbsi oiMiime-. E*^mlna el lema, de los timo, sesión (-elebraula,, h a b í a citado 
oí-luiM-intes catiMieos: «Pides , Scáen- al Ayuntamiento , en convocatoria ex-
tft. I.il'ertas..; la fe. dic(\ anida en t r o o r d i m i r i a . para el p r ó x i m o ltín¿s. 
vur^treia a.ln'.a© lX>r b a b é r o s l a incnl - a. las sei?, de la tarde, con objeto de 
inaterno: la Cien- d ^ r u t i r y acordar b'is condicione^ el rega.zo 
Píf a t i r á i s a pe—,.,•]„ en los. l ibros que h a n de exigirse a los asni rántó* 
y en las aidas, v la Liber tad e* un a la ¡daza qué vacante es tá de secre-
sentim/ieno innato al bombre, pues t a r io del Ayuntami iu i to . 
é DE A B R I L bE 1921. E L P U E S U O C A N T A B R O AfSO V Í J Í . - P A G Í T Í A 
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EN E L C O N Q R E S í l - L a Alhambra y el palacio de C a r -
jes V . -La c u e s t i ó n del trigo y la har ina . -Mart ínez Campos y 
al Cuerpo de Correos . -EI discurso del s e ñ o r Sa la . -Roma-
nones y el Reglamento. 
MAD-RIO, 8.—Se abre la si'ai'ón a l i : :, • ( a i á c t c r tranisitorio y pe mocíifi-
\BS tres y inedia de la tarde, ba.jp la éisr& él lií real idad df l mercado nmn-
p^6^id!m< ¡a del s&ñor Sáaíbli-ez p ü V dia l lo ac.nseja. E n ella so establece 
,ra. ; q"iio l(\s hai-in.oros pueden coiii.))iar t r i 
g¡n el banco azul &e encuentran lois go cx t iun je ro ; ' po ro adquirk ' i ido la 
lu i i i j - tn s die (ira.tia y .lus:l¡cía, Fo- ~ 
iiuo.itn o fnisiirucctón púb l i ca . 
O i ' v i i a aprobada el acta de l a sc-
ajAn anterior. 
EL señor Ñ A C H I E R ruega, a,l m i -
jtisti'o de lii;pif.i"iicci(Vn públ ica , que 
¿agón ( liras do r e p a r a c i ó n r n el odi-j 
uonen es poner el orden a los asuntos. Creo que el martes s 
a deliberar, y que oso rio puede tole-¡ minado el dolíalo poií í 
rarse. , J)i;n.?|.i.gan breveniienU 
E l presidente del CONSEJO añade ' de la C A M A I{A y el c tmáe de ROMA-'-
que el asunto de Barcelona, e s t á sufi- i NONES, prote^at ido el p r ñ n o r o do la 
c'.entemc-nto dJiscutído y que para pro j i i i h ; r . l á r i ó u lioclia, por el conde, 
r rogar el debate serla- necesario avi- A las ocho y cuar to se l e v a n í a defí-
SSA' a les-dipTitadcs. n i t ivanienlo la ses ión . 
d a r á j ior ter- Idem a, don A g u s t í n González•vI?d* 
)o. •<li"ígii<,z. (¡elcgado regio d e ' l a proviu* 
el presidenie d a do Zamora. 
miynna. cantidad de t r ig i ) nacional. Es 
dí 'cir. 'bciiMifí restablecido vi Arancel ; 
peroi con l a ain,cnaza, cl:| supr imir le 
&n nian!:) pe eleve el precio del pan. 
Yo i ¡ refiero -ser m i n i s l r o dq Komen-
lo (pío niiLuLstro de Sub.sls1enc¡a«.' 
Es preciso—ju-osiigu o el señbr.JUa: 
E N E L S E N A D O . - U n a p e n s i ó n de 30 .000 pesetas para la 
viuda del s e ñ o r Dato.-Las actas de Gerona . -La c u e s t i ó n 
social en el Senado. 
M A D R I D , 8—A las t r e s .y m e d i a . d e con.siidci aciones po l í t i cas , a ludiendo a 
l a tarde .w abre l a ses ión , bajo l a pro l a presencia del s e ñ o r L a Cierva en 
siidencia del s eño r Sánobez do Toca, el Cobi M im. 
• E l s e ñ o r R A M I R O examina los ím- i R e e u ^ á á a l g ú n os incidentes babi-
puesitois que actnaJineale pesan sobro do» en l a ú l t i m a cr is is y soistlone, por 
j i J i ) de la Albambra , que ánvniav.a Cierva—que el paáis ¿re adminis t re 51 s í ] las 'sociedades colectivas y comand.i- ú l t i m o , que l a elección del niarque:'. 
ruina,, y en el palacio de Carlos V. nuiismo. Cuando hay necesidad de,; tarists por aCciones. : de Montefueiríe n o es v á l i d a . 
•ge ociipa do. l a fo-nna en-que s& -lia croar oi-ganiismos miniisterialcs para* Aduce argumenUis jta.ra demostrar ' Pregunta , desunes, p&x q u é dámitit! 
hcelio el nombra.m.icnto' de peo^onal admin i s t r a r esas cosa)?, es que e l ' que s i l as referidas sociedades lian, dé*e l cargo de. presidente de l a Comisión 
subalterno en. algunas U n i v e r s i d a d í -. pueblo es incapaz de ello, y esto es cumpl i r con l a ley tendrán que hacer do actap don D a r í o Dugal la l . y si 09 
- El miinistro de In s tn i cc ión P Ü B L I - mi m a l pa ra l a n a c i ó n en l a que el entrega do ¡su capi ta l a l fisco. rh-Ho o i i " áiaíw senadnr no e ' i nv i - - -
CA dice une casi tedias las cantida.-'j f e n ó m e n o ^ registra. j Sol ici ta so md-flifiquo l a l eg i s l ac ión conforniio con les acuerdos de t a l Co-
do.-: na - i g n á d a s eni s u ' d e i p a r t á m e n i o l ' E l s- ñoi- VENTOSA: Tiene P ila, [3 peapeoto a" este exl ienm. m i s i ó n . 
|.-j;,.va nf'íiwfer a. la. con«!t.mcc.ión ("i- r a z ó n (su s e ñ o r í a . j A ñ a d e que se explica, que so graven'• ' E l iSÉmen? CARAY explica les rnoí.i-
litenmiv'ules, se eniiiilcan en obras- de, iE.1 mimiiste'O . de F O M E N T O : Dicte los beneficios de las grandes empro- ves por los cnateis r e s e n t í ! su d iñó-
refieren a Iba s,;. n el s./ñor Págáil laJ (don Dar ío . ) 
son el ro- E l & A v ROYO VTI.LANOVA r e d 1-
esfuerzo co- fica y pule eme se suspenda el debairs 
jrcp di! '^ides al miimstro ne uracia. y (i,ose a s í los aceiteros; y este, s e g u i r é ' tectivo. 1 - ^i"vá,m!e -.'!e el uiso de l a pa labra 
Juetlciá," que son contestados p-. r haciendo. Si con osta.s inedidas- no se E l SMlor ELOSEGUf anuncia una para m a ñ a n a . 
¿.5(,o. • (arregla. la. rues í ión s- 'c1!!, no ü* 5 qno. interpeilación s.ibre pnlít ica. social. E l ^n 'és 'dnd i í de la, CAMARA mam-
So r?anuda d e s p u é s la interpela- d a - m á s que pedir a Dios (pie s-a E l Se aprueba, a. con t inuac ión , el acta fiesta que no puede aplazarse el do-
cién sobre la Real orden regulando el siempre, ccirwio g r a n econonustaM de l a s e s i ó n anterior . . bate. 
réenneu de t r igos y ha.iina.s. quien l a resuelva: Q a é d á taipiblép aprobado u n dicta- C o n t i n ú a b a e ' i n t e e - > de la paV1-
' Si m t i a en el ORDEN D E L D I A . I men declarando libre de gaslr-s el «lu- I ra, eJ - ñ-.r RQYO V i ! . R A N O V A du-
&e nonen a debate les c r é d i t o s ex- quesado." quo se l e . h a otorgado a l a r á n t e u n a hora, 
t raoix l inar ioh p a r a Correos. viuda, del s-eñoi- Dalo, a s í como Ja. El. s.eñor RODRICT"F.Z VARDES 
ROÍI s e ñ o r e s M A R T I N E Z CAMPOS, ro-mresrón a é s t a de- una p e n s i ó n do defiende d e s p u é s l a elección, ne t í an -
y CORti.MRi lec i i l ica j i . |.30.000 peseitas.. . do lo dicho por el r.-.eñer'Hoyo VUbi-
El si-ñor M A R T I N E Z CAMI'OS ña- Soguidamente pr^sa ol Senado a re- nova, 
. j e s realizados 'por l a Junta l iqu i - bla del enojo que hjayári podido pro- unirso en y^vón s. •creta pa ra t r a t a r Eét^ ú l t imo j i ro testa ante la pj 
¿tadóra, enc;i,rga,da de determinar la duci r sus palabras de "ayer.en el Cu.-- di- as.nntcs de gebi - rnu inb r ior . denoia dé CRIIC, bajo el pretexto de d c 
cuantía do los gaistos hedlios por el po de Cor reoso ¡irsisle" en (as maní'- Reannda.da La t->'!ón. ss <la cuenta 1..- -iVieiMV | |i,ea dc^-acr-ar, s'e haya 
Eat! 1,(10 espía,ñiol' paira adqu i r i r t r igo R-lacimies. que tiene beciias,. d'- los d i c t á m e n e s de las acias do Ora emieedido la palabra á un im. 'ml -M 
;R';ce une el Cine no de Correds pn nada. . - d© l a Comis ión , con. l o cual queda.- ;'; 
es un Cuerpo científico sino mecán i co . E l s e ñ o r R p Y O V I L L A N O V A sustf- termi'nado el debaie. 
Oueda desee'nido el voto par t icular! ta. una disjcusión con respecto a d i - Insrritc en so l ic i ta r el aplazamiento 
ebrs d i c t á m e n e s . Dice que sea antes de ésl-'. 
examinad-.) por la C á m a r a el de O - E! pi e- ' d én l e de ' a CAMARA- acre-
ron a, o r i g i n á n d o s e una d i s c u s i ó n con ¿j fin. a lo que el 53fior Royo V i l b i -
eí pi esidente. nova -soli-ciia.. 
Résipiiés presenta y defiende u n S-e lee el ORDEN D E L D I A para 
El nuin'Hro dc FOMENTO c o n t i n ú a 
riQntcatando a la i>regun,ta del s^eñer 
P^cto, fcnihu.lada en la- sesión, de 
ayer y que se felá convertido en inter-
mai lón. 
Expone el s e ñ o r L A CIERVA los t í a 
extrai ij-. a-o. 
.Xa, impor tancia de estos gástós—(31-
cc- i in está de-terminada e x a c t a m e n t é . 
En primer lugar , conviene recoi-dar El » ñor M A R T I N E Z CAMPOS 1ra-
im-J p el t r igo se a d q u i r i ó en val :<;. pe ;- ta. nnevamefiic dc hablar : pei-o l o i 
Ka y s- pag('« en di ter en tes. clases_dc pidn el presidente de la C á m a r a , 
moneda, i v r consiguiente, las cstfila-l ; Dial i tgau brevemenle el 01 ador y l a 
clones del mercado monetarui in l ln - pj- •.>.!deuda, ocupada en este momon-
-yanai, cenr) es na tura l , en mayor 0 tp por el s e ñ o r Gul lón, . . 
Ditai.r cuanl ía, en el precio del t r igo . p o r fm, el s e ñ o r Sánchez Cu erra, 
Lee datos, en los. que se especifica la1 que acaba de ent rar en la C á m a r a , 
cantidad de t r igo adquirida-.y pagada 1 da, por suspendido el debate y 93 r- -
M ilt-la.ros. lo pagado en libras c-d( -1 anuda l a i n t e i p e l a c i ó n pol í t ica . 
Imy, etc.; el cambio a, que so encón-1' lla.co u s é i de l a pa,labi-a, el s e ñ o r 
traba la mr.ncda en cada momento y SíALA. 
les gr-.b • con ver tides en pesetas, y | Piiognnta por quié (sé tai idó danto 
remita que isp, h a comprado | r i g o a t iempo en traer a l a C á m a r a los 
diivers-s precies, que oscilan desde 69 acuerdos do l a Conferencia de \\"as-
p!-- ta:, hasta 00, log cien kilos. h ington . 
(La lectura de estas c a n t i d á d c s ' p r p 
mueve murmul los en la C á m a r a . ] 
voto par t icular , impugnando el arta l a ses ión p r ó x i m a y . se levanta la -
del m a r q u é s de Montefuerte y liace d ó n a. I r s r-A-.- y Cuarto do l a tarde. 
En la PrCisidencta. 
E l jefe del' Gobierno recibió a p r i -
mera, hm-a de esta tarde a ios pmio-
dislas en sn despacho- oficial . 
Anunc ió que h a b í a estado en Pala-
cio despachando con el Rey. 
T a m b ü s n lo h i d e r ó n los miulsilro)S 
de turno. 
' A ñ a d i ó el s e ñ o r AJI e n d ó s a l a zar que. 
no e c m i i a novedad a lguna. 
Con f in iió que ayer p a só por Ma-
dr id , d-aileudo su v ia je a. Lisboa, d 
nVM i- , -ai .Toffre. 
Terniilnó el lUTddente man i reatan-
do qúo le lia.b'a, vis i tado una.. Ce-mi-
n. -dc los Dipuitaeijoneís Va ex) 1 -a-
(brs, pa ra interesarle l a soluoió-n fa-» 
ve. rabie de var ios alsuntos dc int i -és 
loca l . . • 
l a cues t ión de! f eTc r i smo . 
Hoy p i ' e s e n t a r á en la, Mesa del Con 
trres:» d señóx! Gasset una pr - •< • <•<• 
Incidí ntaJ pidienido al Goln tyin,; a 
'.o que afecta a la cues t ión s 
ni>e dedare .con qué meidiiis cuenta-
via.ra re^dverla,. 
F u n d a n ' . n i t a r á l a pro]rosición -•» 
uitivr d.'do.ndo-que l a coíd e s t ac ión 
r i i i a dé el Gobierno s e r á lo único p ¿c* 
'•/•'.-.a f.i--ie deba.te, 
L a p r o i o n g a c i é n de! tí-sbaíe s t' • o 
Rarcelcna. 
A media tarde estuvo en d Coníi •-
I50 d conde de Roma.nonos confi 
..•ii'iido con los prei^identes de la Cá-
mara y d d Consejo, 
El c. -nde se l á m e n t ó dc '.1 lan-go • '" ' 
se va haciendo d de.ba.t-' suh] '-
edona. y r e c o r d ó lo ocuirrido cop ;] 
anter ior *do:!>a,te sobo-o este m-is'-no. 
asnillo,- que desp-ués de 27' d í a s de dis-
cus ión hubo necesidad do proi rog-ar ' 
indefinid.a.miente La sssié-n. 
* El cierre de !as Coríeo. 
9.o. liaihía nu^vam-nte de que d Co- • 
M a m o doone el pttvtnósvülo do ci n\í¿ 
definitivamente Ids Cn.rt,e« si éstas do 
sirven para realizar una. lal ior práí--
t ica. 
Los ministeriales lo n i . • - . - . ' i . 
La cac.peneíqn de las' g a r ? n í t a s . 
• Una Coiíniisiión do 1 1. üiiiicn '•. .•:> •! 
de-Trabaja;do'!-i:s estuvo esta. ' cari 
el Congres:) haMaindo con - ' 1 r 
S á n c h e " Guerra, a quien r. •• da tn 
urna MI'Í'-MM-ia .pidiendo d levantad 
miieato de, l a s u s p e n s i ó n dc ' 1-
f ías. 
Los derc,r;h's, arasiccianos. 
En Gobernaci in . 
M A D R I D , 8.—A la hpbá d'e costupi-
hi c recibió a los pe nudista-; eG cond 1 
Las d.f.ra.s de cot ización dé tl ; lgo're- d«l Convenio de Wa.sbing.t011 y 
Censura que se demore l a jnesenta- de 'Bíigalla.l en su d e ^ a f h o d d m i 
cUñ a m Cortes de la res i l icación n ^ n a de l a Gobei-nacaon. . 
r - ^ , ^ » ^ i-i-^h!^* s u . couv M-secimi' v.wxo exclusiva 
cogidas de -algunos • p e r i ó d i c o s a r g é n - ta a todos leía elementos, po l í t i cos a . " 7 : 
•tines y que tamibiéh leé ,el sét íor L ; i que colaboren en solucio-nes a r m ó n : - uft?'mfr;.. f^M^H.,»,., „m- l - . i -nñw 
Cierva, cénfirmian que los Gobiernos cas. M B m : 11 '' ,' f. ffiW 
españoles a p ^ v e c h ^ o n . p a r a edm-1 & s e ñ o r V-ENTÓSA recoge alusi. - í m o ^ se mm]'0 * 
Bs • óvildianfe—afiadu>- «p 1 • 
E L M O M E N T O POLÍTICO.-Se habla de la m l l i t a n z a c i ó n 
del Cuerpo de T e l é g r a f o s . - L a Cierva y los ferroviarios. 
¿ C e r r a r á el Gobierno las C o r t e s ? - L o J q u e dice Bugalla!. 
. P a p e l para, pe r iód i cos diarios, -100 ¡ ^ ^ ^ ^ p 
pesetas los cien kilofó. h ^ r n n „,,., « imrtrtlfi-,nHrm Idq-
pesetas los cien ki los . , ., 
Papel conché, 200 pesetas los cien 1 La asamblea rc^ r ims- : 
ki los . I E l pa r t ido refoinnista celnl 
Fij-ma regia. duayo su anunciada- a 
- • CCfuy 
- m¡ nte irelaciionada., con ios debates en 
(pie los precios eran mas elevados,. 
En lóa últimios-masiFis de 192n--.-dgim 
ditíiendo el .señor L a Cierva—d t^igo 
fflpgíntin.o ílujfr'ó o-scilaidencs, p ^ d -
6|Jnénte cua.ndó el -Estado es.tiáíiol Ptr imición de la leyenda, para expl -
a % ñ r i ó en dicho p a í s . . e l t r igo que t u r la credulidad p-iddica, 
Hoc-s tírba. Nfóga que V i f f á c a s o se deba a 11. 
< mi,m 
pudiera decirse de linteres, se ha. {jesftiión de éjstév 
Lo fltaca, por no tóhor conicirbta.db 
m 'hnunda,s d Ic r rm i n i m . ^ v&ñira ' a v e i - i s i i g m ó ' f e u d o ^ 
(• n d lo-a ,na( le - se contobuye, a U ¿ ^ - t ñ m l^a . hnc in ss é ü s t á i ^ 
en 'la sesión fia, hoy. 
Cr.-ipués. n!,aprL--ló d loühisf.ro q i r 
ba^ta ¿hdxa SÓdo Sabé qjie b a d a v á e 
|>das estas irregularidades se t i - ! ¡.n, ;,ns,ig. ncia patron.-.l. y h a d a n d . ^¡f ¿ñ 
| que r e f l e j a r ^ ú n el o s a r e n > ( U . l a Ccmi^ ión m i x t a dk-e que se ^ To™M™¿ q u e ' ^ m óHhnu ¡ S * mm. nen l ^ gaMcsque t l^hian h a c e ^ ' ^ T r°V,̂  Pf-udió, a :causa de l a violeñcíá i ^ Íc.3 ^ ,-tl^¿¿ pro^osici ión qDddieaido al Go 
- no deben asustar las c i frare h e | S m d l c a t o í , , . . • hierno míe declaro los problemas d 
leído, y que, por otra, parte, e s t án su-1 No conciibe l a a c t u a c i ó n del ' señe 
jehp a iVét incáción, que yo t r a e r é 
hierno , que declare los pix)b;lema,s 
c a r á c t e r iSocial ( p i e se pfopoim pre-
con que cuent; M i r tuioz . Anudo como frobernador -fi-r M ^ r ' y , los meddos 
vd de Üe i re l . -na ; p r r o dice que i m M. v.x ^ d u d r n , , , hs . 
censura .lauipoco, p o r . n o n o r m a r su T-M'minó su cp^yersqibíón e-l i-.md • 
a n i m i d a d . . - I de l e u ' d d i d d i a u l u a Los penio(lis-
Lamenta _ qiK un hayan nruduci- t á s . q u e pm- p á r 
teftibién a la C á m a r a . 
Para, ( onsegnir m-antener e|i V.>]i:\-
ña el pi) 1 d d pan,, el GoLierno íjue 
cinr(pia,ii.to: ijiero llegó u.n memento íj-^aiine t .. (|U? no ise. •p. .jí ai. pr'p-ci cfr t í i s ^ " n o f par te d e t ( í o M f e i o ludu-: 
« i que la prcdnc- io-n nacional dc I r i - do con niiáis sincerida-d en d debal.- toda ciase die 'adlidane.-i uara. que 
p y d stock producido por l a adqui- io« suciialL&í;,as.. I dch-alo" ie rndn^ hov cu .d C e i e . 
•'''•'••a. d d oxtranjero, di l e rminarmi j El s e ñ o r GASSET apoya una pro-po' j)IH,s mrin yientajoso, para. y« r d e" 
^ e l precio del pan 00 - f i j a r axó t i ca- s - d ó n pidiendo el Gobierno que éX- ntaiites de la s u i ' ; n a ' p r ó x i m a comien 
racter terminante, y entonces ej-a' ponga los proyectes dc ley de cará-----zan a. iLquldar.-r; o i i a ^ co-sas. 
El l?ey ha l i iu iado hoy los, s iguién-
í, d n . i . s d d Min i s t e r io de Instruc 
Cién p idd i ra : 
D i d a n d o i'eghrs para l a formaciiai 
i d d T r i b u n a l de o-po'i.c'one,?, para ca-
te d ruis y au.xil ia ies de Ihr ivei ddades. 
Couceidicmlo la, Cran Cruz de All'on-
- ) X l l a. don T m n á s l ' . r dón . 
Jubi lando á. don. José Surroca, cate-
d r á t i c o de E i l r ^ d í a de l a Univors i -
ilad de Ciana.da. 
Idem a don V i d o r i u n o X ú ñ e z , ca-
t e d r á t i c o dc l a Univers idad de, Cm-ch -
ba, . . ' 
• Idem a. don Francisco Serrano, je-
fe de A.dni in i - i ! ,0 i , 11 c i v i l d. 1 M i t í s -
terio. 
Xmnhiando para siAsti tul i le a don 
Eduardo Torra lha . 
JnbMaiido, a d-oip An tcn io M a l í , de-
lega di» regio de L a Laguna. (Islas Co 
na)'ia.s.) . 
es su-
0Wlgación d d Gobierno p-Misar en si ter snchil y í a s medida-- que re h a n 
^ 9 110 precis:) que aquella gest ión de dictar para a r b i t r a r recurso, 
teniiünase, pues no era cosa que para E l decurso del s e ñ o r Gasset e 
yantener d precio d d pan o paia pro man cnti» breve, 
üucir una baja ins ig-nlñcante tuviera Le ontesta. d conde de L U G A L L A L 
JJJfc ser sacrificada una de las partes lefvendo las l i d a s de log proyectos de 
•"Jai; importantes de nuestra r i q u e z a - c a r á c t e i f social que .tiene m cai-fei-a. 
•'•oiicola. j .Mega - que- d Gobierno haya decía-
señor Prieto, con..su d ia léc t i ca . . ra do que e.s hita agible d .si d o m a t r i -
j^P.a.cusaba ayer de i iaber inipedido .búta , r ió , y que. p^p lo ta.ntn, i.ns iv-
a-haja d d precio del pan. / . ! cuni--'-s- de la l l ac í -nda. se i rán i-'iiu -
vez, s e ñ o r Prieto; puro ' lo-s'ma.ndo a medida que vengan esas re-
. ^sricu.ltoires se a n uinahan y los ha- fomias soo'ja.lea 
Jttercs. en las, entrevistas qiic he tc- | RectiiP.cn d s e ñ o r GASSET y re l i ra 
HU' con, ellos estos d ías , 111.0 d e c í a n : . s u , p ropos ic ión , 
r, ¿09 T11^ no .somos nosotros j E l s. ño r SAP. O L I T hderviene en d 
j ' ' ' " ' ' ' ^ ! ! ciudadanos? ¿No pagamos debate; pero no dice nada, de interé---
o,,9 traT1^ortcts caros? ¿Kp m e r e c o m u s ¡ El e nde de. R O M A X O X K S -jilde que 
ovii 0' ('(:,>¡erno estudie l a manera, de- s • lea, un a r t í c u l o d d H-"damento y 
y*11* uuestra ruina? que se pronrogue la, ses-ñ'-n hasta. t'--v-
h d !'' Gobierno en t end ió que h a b í a m i n a r el debata, a f in de que pe ce-
gado la ocas ión de intervenir . Sí n w n c o el p r ó x i m o nia,«-tes-' la discú-
lító tl"C'9 l',ll -|M-am1ns. seguido esa po - j a ión de cieos asu.ntcis dc m á s miertte. 
! que cuando ¡se inició era ppoiv.. Dc-M-.nr.w censura, el miuUsmo del 
¿Jlí? I ^ m que ahoira »&ría improc.. ' -rm-vidente d d Consejo, sd io r Allen-
"'e no b a h r í a m o s conseguido sino; dch-ahizar. 
''y111'1" a lev-, .cerealistas. E l m , - i d - u l e de la CAMAItA d i e 
• *» 'hlemcs diicWo que la Real orden qne l a pregunta del conde de l'om.a-
llquidar.-
Oí ra cl is í inción. 
E l C.old i nú dé V ae zn, l a h a conce-
dido afl m i n i í i - o de Espido.' sdío-r 
m a r q u é s de Lema, l a niiGdailla» del 
Restauradlo. 
Lo que dice pi s a ñ e r La Cierva. 
Eli mihiiistro de Fomentoi. conve r só 
boy; como die.,,or.díuia,r¡o,- Cv>n.vlos "re-
p r l i a n t e s de Ja. Prensa. 
L i j o -i é s tos (pie iednaJmenle so ocu 
pi», en la c a m p a ñ a para e anl.a 'h" la 
l'r'a.iía die Ta. hungosta. <pie rsl.) nño se 
píos, m ta -con carae. e s alarma ni. >'••. 
A ñ a d i ó que eslá gc-diiaia-ndo con 
lamdez la .e'-lm ion de la. cues t ión de 
los ferro-viai-ios. 
' T r a t a de cs;i.\- iPe el s u e l á p de és-
T r a t a de con\,ertir, los pluses de és-
tcs en suehkc, y áe (pie n ¡emú per t i -
nen l a s . C o m p a . ñ í a s . 
Por ñ l i imo el • ñor l a Cierva faci-
l i tó a Eos peí ¡edi '->-, una nula, oficio-
sa en la.'que • • (be" (pr- en la. i -nuión 
c d d r a d a per' la, CoUT-feiÓti Momlirada 
reciente¡m,'ente. para lijao'-'-d f)C'.eciO d-.d 
pap.d. ISR l ia 'acordado f i jar para d 




do la hermosa pe l í cu la d r a m á t i c a 
ü i c i i i n a 
Adflptae.ión do la novelo d d P. Spil l-
man. Prescrdada por la Asociación 
Católica de Arte. 
Hoy, s á b a d o , 9 
J E J V E A I ^ . ^ ^ O A . Espectáculo ALC0R1ZA 
A las siete y media: Gran concierto vocal e instrumental en el que 
tomará parte el egregio cantante de ópera AGUSTIN CALVO 
A las diez y cuarto: üGRAN EXITO DE LA COMPAÑIA ALC0RÍZAÜ 
l o s s f i m t o s do l a cor te do Veron i a o nn Crimea de losa 
Mañana, domingo, reprissedel p r imor episodio do la serie LOS MISTERIOS 
DE NEW YORK, titulado. EL FANTASMA GRIS, con la sensacional escora 
de F.h PLANCO HDMANO. 
Hoy, s á b a d o , 9 
A LAS CINCO DE LA TARDE. 
C I I N 4 E M A T Ó Q R A F O . 
CUATRO PARTES 
Protagonista: GERALDINA FARRAZ 
Var ie t é s . Debut de 
T H E D A ÍSS 3 A ÍM T 
(cancionista) 
BSBSOBBSJBfc 
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pánidcoo ei i ella de pii'óblóniaa fisca-
les, ecoiK'.iiiiix-ws, soiciailcisi y aigdiayios. 
Próximo" m i t i n izquierdista. 
Las juvcnludes ázcfuiei-distiis pni-
paiíam mi grsm. miMii do pjwpágmLdjí. 
El problema fer rov iar io . 
E l miiinágtiro ida Fcmiiesritó piv'jKia-a la 
•itoaaluciión dñl prohlesmia IcaTOViario. 
Se pi-qpon^ cantinua.!- el aritiicipo a 
líis 'Coirru^a.ñiais por cuenta ded EMM-
do; ip-em no- con c a r á c t w de reinto-
(grablc, sino para qae el Estado ad-
quiiara los deredios dé accionista 
aesdoa' do una can t idad de aediom s 
lig'uall a . l as 'cant idades que ahltioípe. 
Les telegrafistas quieren mi l i tar izarse 
"Lia Voz» dioo quo en el Cuerpo de 
TMógra fos so e s t á realizaindo u n ple-
h'ciíúto ptaira resolver ai h a de raiiita-
i-,¡izairre o no IQ1 Cueipo. 
E n caso de que el plel!.is>cito fuera 
favo.ra.hk» a l a m i l i t a r i z a r i u n , el CllPr 
ipo pa t i a r í a a depender del Estado 
M a y o r ü e n t r á l . 
So.ha.n oolebroido var ias reiunaonas 
en conloa úvi l a mdilL'tarización. 
• Los tsliciga-afi&tas 'han acordado d i i i -
p¡r:-e a l a F e d e r a c i ó n internaieiiófuiJ 
('•• einiipíeados de Correos y Tetógra-
ír.i. adheuúda a l a Intea-nacional0 de 
lAiiri'Síieiiídajn. 
LOS NIÑOS AUSTRIACOS 
E N V I A J E ' A O V I E D O 
M A D R I D , 8—En el correo de Bar-
celona ' i a n llcigado 5-'i n i ñ o s a ü s t r i a -
{ qu.G se d i r igen a Oviedo. 
Dura,nto su eistancia en l a Corte se 
o$ betipedan en el As i lo -de l a Palo-
ma. 
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NOTAS D E L EXTRANJERO 
P r e s u p u e s t o p a r a 1 9 2 1 
e n A l e m a n i a . 
.cdn coi.Lar íacini líos ¡Ferrodarriftea, 
Cerneos y l a ('imipro.nta dsO Estado, ol 
P.resapuesito de 11)21, pa>3vé " un gasto 
Iota.! de 87,5 miiil JTIillcQ^eig de maitcos. 
C o n í p a r a d o coai oj d.e 1920, esto fSigni-
tii an'a una reducc ión de ^.080 míilló-
f)ice, ai no Imihiera do ¡nvarihi-rse ei-
l'ra igual . •<! probaljJieinenl i a ú n eupe-
íicrc, pa.i-a ni cUirnpliijnlento del Tra-
tado do Paz. 
• ' Etl preaupueSto ordTnario equiilihra, 
pi o m á s o mieTiosI, con unos 47.000 
i v . i l i e n E l presupuesto ext raordina 
rio iesun¡,e unos gastos de 40'.5 j n i l 
-nailloifcs, de los cuales 10.6 i i d l m i -
l lonrn l ' i ! ;.\.n do caibaúrse par Angro-
. í y a ord'.ou'iriois, iriáieaiitras un déficit dio 
^9.9 iníiil Bii.'llo'ne.s s e r á cubdei'to por 
u,n emipi'éstiito. L a o c u p a c i ó n de las 
pri i \¡ i ici i is por les aliados ex-igie 26.000 
i r r l l ' i i n -. d • gastas. 
•El díéficiiit total de *.).<) m i l nM'Or 
i •. A! miiq s e r á CUÍHI'I'IO poy raieidió 
i de u n einipréatito, auinionla.rá todavía , 
per los supleffne.ntois de 10.7 m i l m.i-
lícdeg coocedidos a los F e m ^ c á r f É e s 
y crtóoa des miil millonosi paira, los 
Ce-ivos. 
• Así s e - p o d r á contar yai, desde Juo-
S""'. paira al Piresupuesito de 10,21, con 
HÍn dáflcil de 46.8 miil Jopilónos do mar 
<v\\ La cifra, to t a l de los c r é d i t o s d » 
' <OTJii/i'é<J,iltos a3/3ma.nes ¡fué € l_d ía 30 de 
pti-ciiobre de 1920 de unos 22-i.OOO m i -
Ifciaas die marcos. 
wvwwiAa\'wvvvvvvvvvvv\ vvvvwvvvvw 
ÉfN EL CIRCULO CATOLICO 
F E S T I V A L T I N F A N T I L 
J É E ^ ^ P Ü É : & L T o ^ c A Ñ T A B ñ ó • & D E R A ^ , C ^ m 
¿a taba cxtrodolo el conlralo do ari'on.-
d a n d i n t o del garage do l a Prosperi-
dad. 
l.nis. Bataül©, el caho de l a Guardid 
c iv i l , y Delgado (llamudo en un p r i n -
( ipi.o de Diego), que in te rv in ie ron en 
la venia, de la,s |iist.olas en Eibar . 
Les Casanella. 
BARCELONA, 8.—Ayer continuar 
han en los calabozos de "la Jefatura 
Superior d o P o l i c í a Alber to Casane-
l la , hemnano ded supuesto coautor .del 
a a e s ü i a t o del s e ñ o r Dato, y el padre 
do Casa.iK'ila, J{anión. So" ignora el 
día, en que p e r á n trasladados a Ma-
d r id . • 
Alber to Casanella .tiene 16 a ñ o s y 
es de oficio meta.hn-gico, y su padi-c, 
l ' . amón, tiene ,0:2. E l p r imero estuvo 
a l g ú n t iempo s in t rabajar . F u é delo-
nido, como y a se dijo, cuando in t en tó 
pi netrar- en s u casa para averiguar 
la, forma, en que h a b í a ocurr ido l a de-
tenc ión de su madre. E n liste d r c i a i a-
ciones que han prestado Alber to y su 
padre ante l a P o l i c í a han mauifesta-
do qjiio se an í -^n ta ron de. Darcolona 
on. busca de trabajo, y quo. nada po-
d í a n decir ireslpjs-Qto a l paradero do 
l l a m ó n , por ignorar lo . % • 
Taiiihién. lia, -sido interrogado otro 
horma,no di» l l a j n ó n Gálsánella, llamar 
do Dominí ío , a^ i^Bdíz de ú n a . fábfi-
( a, do g á l l e l a s ; pero, por sus pocos 
a ñ o s , • f-v. 1 considera dcsca.ida.do d e 
toda; c< i i i p l ; : ida.d én ol atentado. H a 
Sido recogido por una. kermana do su 
madre. 
Siguietído una pista. 
BARCELONA, 8:—Prdcedente do 
Pa lma de MaJloi'ca ha llegado a Dar-
1 celqna un teniente do la. (i 'narília. 'ci-
v i l , pa ra p i o c d e r a l a busca y cap- ¿ Q u é ' d e l i t o tiLenen que «purgar» 1 
türai, éégiín ge dice, de un ind iv iduo pobres agu/icultores? 
Uiíce que no cr v quo el (iohierno 
eapañuil Vaya a snpi'inuii- los deneclios 
do los 231 a r t í cu lo s señai lados en el 
decreto dio. diciomb'i o ú l t imo . 
Agrega quo puesto que por E s p a ñ a 
se anuno ia 'que so en!tabla.ráai nego-
ciacioriós, es de esperar que los dos 
(idh'iiernos se hagan nui luas conc-'sa»-
i í e s . . -
TURQUIA 
Los griegos han evacuado I i m i d . 
•C0!NiSTANTINOPLA.—,Se £ * une i a 
que los griegos h a n evacuiado 1 san id , 
habiendo fiido ocupada esta plaza por 
los k e m a l á s t a s . 




BUENOS- AIREIS.—'Desde u n ajuto-
móv i l fué aiTojaida u n a bomlia a' una 
p,ana(deiiáa. 
A coTisacuencia de l a éxpdosiión re-
su l ta ron u n a mmjor mnoirta y dos he-
ridosi, eoiitre ellos u n guiardiíi . 
E l 'automóvii.1 IUKIO ser detenido. 
MEJICO 
Movimiento abortado. 
M E J I C O — T í a sido abortado el nio-
vi m ¡opto révóiuci on ario,. 
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C o s a s s u e l t a s . 
U n tituilo de f E l Diobalte»: 
«¡Si v in ie ran las izquieudasl . . .» 
l ío l a imen ta r í a usted, ¿vendad? Y en 
cambio los aficionados a toros slem-
pne e s t á n pidi iéndolas . . 
• » » 
E l s^ñor L a Gien'a, recomiend,a cd 
riciimo ])iaa';a agnioultura. 
de aqne-
0£1 
fcv vtíiata de l a demanda, que hay 
hu alidades píapa el limes., y n." íin 
ique no se. qfoeidien siu gozar del 
eíácii.Io las nmebas famil ias que 
•en V'Oailo, m Ha dispuesltO' repo-
t?i1. majaes, a las seis de l a .taado, 
TiüsrniO' ¡proignama del í u n e s . 
.as JccaJidade's se despachan on 
i dp las s e ñ o r i t a s de Colomer, Ve-
•0', í). 1 •.•ir'iuM'o. , 
l.l n ú m e m de l a entrada sii-ve para 
nóla, qae so h a r á de varios oh-
1 i finneton del domiiingo, dedicadn 
v. y.i:rs '^•üionbe.p'.o v.j op souiu »ot u 
•opjei op o a u p saf 
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F u n e r a l e s p o r e l s e ñ o r 
C a l z a d a . 
fen ta par roquia de Sania Luc ía se 
v i-iíó-arán esta m a ñ a n a , a las die/., 
Wo funerales por el eterno desean-so 
flel ;:''oa. do don L u i s Calzada. 
i ••<. f-.i.ni.^íia. i nv i t a a sus amistades 
: 1 ' •' ' imo acto. 
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DEL ATENTADO CONTRA EL SEÑOR DATO 
E l J u z g a d o d e M a r i n a 
s e i n h i b e . 
que desa.paroció d í a s atrás 
l ia c iudad. 
T a m b i é n sfe praetiean nesqUisas 
paira íi.vcriguar el ])a.radero de un su-
je to n m y palálgirosio l l amado Medin 
M a r t í , que formaba, p a r ó - de (a handa 
de Maten y Casanella. Contra o-s.te ái-
divildiuo teabía oa deá de deleí ic ión an-
tes de perpetrarse el í t t e n l a d o ; poro 
cuando Ja P o l i c í a t r a t ó de detenerlo 
no le e n c o n t r ó . 
Los t rabajos de l iuez. 
MADRID, 8. VA ¡üez, señor Eiacaler 
i a,, que i i is l rn ve (.! .Kimiai io con mu-
levo del alentado do que rué víct ima 
el SOñor Dalo, e-hivn esta, mañana en 
la c á r c •! He mujeres, pract icando 
ciertas d i.liií-enciii -, 
T o m ó nueva d r ía r a c ión a la mujer 
que. fué detenida á y é í . 
A l ser interrogado por los periodis-
tas se n e g ó en absoluto a dar noticias 
iv lac iomulas con el proceso, alegando 
(riio d e s p u é s do los incidentes que .-• i 
pnanoviermi ayer en. el COTCgreSÓ, 'n i 
decid'ido (fih ila i s... nmdo. » . 
Desde la. cá.rc-.d do mujoroK sé tras-
l-i,dó a, la, Dirección gc-n. ia l de S'ogu-
r i l a d . drnde estuvo ccnfei e m iando 
con el -iserKM' TiíiTre© M n m n i a . 
Un m i t i n . 
M A D R I D , 8'.—En él Tea.íro üfí la Co-
inediia SG c e l e b r a l á '-I domingo nn m i -
t i n para : |iiel"star contra el asesinato 
dial s e ñ o r "D rito. 
Ilablain'i ol p.efior Coi o o ce! ion. 
La ¡ur i f t l icc ión de Mar ina se inhibe. 
M A D R I D , 8.—El juez eíijiocial qno 
lintsrv.ienie en el' proioeso ins t i rá ído 
con inciUvo del í i lentado ' de que fué 
víctimia e l s e ñ o r l i n i o , hia recibido un 
ofidio d é l a junisdiieeión de M a r i n a 
linli ibiéndoso on favor dio l a ordina-
r i a . 
Mateu cen h. 
De -las diliigonc.i.as pniactioadas, re-
su/lta. que el a ipeí idd Maten se escribe 
ci.n ihadhe d::i5'(pués de l a te. 
Suizas detenidos. 
l í a n s 'do detenidos dos subditos 
suizos, oin cunnipilimiiento die órdlenes 
recibidas cfó Zámgoziu 
iési les e n o o n t i ó una iniiportante can-
t i dad de 'dniapafó y otros dacunientos, 
sobro ios cuales so gnania. gra.n re-
serva.. 
I N F O R M A C I O N D E L 
E X T R A N J E R O ! 
• • w 
De la noticia do un choque de tre 
nos on Méjiiico: 
«Los ilren.es quedaron montado; 
uno i-'.abne ol¡i-(>.» 
¡Hombre , ailguma vez teníain que seó 
CIIQS los que «c inomtaran!... 
•H * w 
Do «El Puelilo Va^cn..: 
"Iniipresión por teléfono«. 
•So i no todo, colega,, cunndo in dicen 
á uno qiie lie ha tocado l a lotearía. 
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C o n g r e s o d e e s p e c i a l i s t a s d e l 
r a d i o e n L o n d r e s . 
E l mes p r ó x i m o so cei lehrará en 
Londres u n Congreso, al que asisti-
r á n les. m á s en iiin antes espeoi'aiistas. 
de r a d i o y de r ayos X. Este Congresc 
ha. sido oigamizado poir l a Asociaeió'./ 
BrLtáOiefl de Radlipilo^íia y die El.-ietro-
Itcnapia, y los delegados esp,vial isi i , 
t r a d i á n imev'a .s ori.vnlaoioii>-i)í y cono-
c.iimó utos SOIMTG ost-o asunto v i t a l . E ' 
l lospjeio de Londres será, visiitado por 
t o d o s e s t o s sahiivs. q u - c s l i u l i a r án los 
ú l t i m o s a.deianti.KS I(Q ..-sea esipeciali-
da.d. Se dnscuijráíni J-as nneva.s f o r -
m a s de t r a t a J i L h nlo p o r l o s rayos X, 
a ^ c o i o n tos i m e \ o s sistemas do do 
sis. etc.-, y los mediiow p a r a evitar se-
cuelas j^crjudiiciales >en los pacientes. 
DIVERSION Y ASTRONOMIA 
E l e c l i p s e d e s o l y l a 
a l e g r í a m a d r i l e ñ a . 
-Esta m a ñ a n a l a nota 
M a d r i d h a sido ni 
El número de procesados. ' 
[ A B R I D , 8.—Con l á nta.dro de Ca-
lla,, &on (Siete los procesados con 
vo del atentadb <pie costó l a v i -
c don Eduardo Dató. 
S pnvcesados son lo« siguientes: 
'h'> Maten, como uno de les an-
. de les dispa ros. 
smón, CaiSlanella y l .n is Nicolai i 
ido al pr incipio ¡ or Leopoldo 
Jlllisma pa i i iciipi i.< ii^n 
1 delito, y M a r í a Lucía Joaquina 
a 6 ci' nombre de I ncía l ' o r d 
i d o habltfV con Nicolau. en Alcalá , 
l< g cubiles, como ise sabe, con-
gñ; fiin detener. 
júCQiÓíl Halialn-, a iHimhre del ClUlI 
INGLATERRA 
Prcíesta centra las represalias. 
LONDRES.—Ed «Times» puld i ; a o) 
to.xlo del llaiiiiaiaieiiio d i r ig ido al pro-
flidonle d ' ! Consajo y al secretario 
püra 11,buida, on favor de u n a tregua 
.en Giste pa í s . FÁ llanuiiinienjo éstá i i r -
mado por todos los nnomures omi-
nientes die l á Iglesia angl icana nó con 
foirmlista en Ingla te r ra . 
Los . firmaintes jMotesliao .cpéngáca-
ni eile contra l a d-p lo raíble p r á c t i c a 
de iioipaesailias. ejeroidia por las fuer-
zas ¡ii iv -mla - jvs d-- la. Corona y piden 
nn, canlSio de pcilílica e n los asuntos 
<!--• l i ¡ a n d a . Sugi o - n al Cobiorno que 
mcigciaie urna l e g u a . 
FRANCIA 
Alemzinía y la A l ia Silesia. 
ARIS.—En el mini . - l ' i io de X--go-
cioiS Étí lia r . ' .e i l j .Mlo una comuniici-
<iióii anni ieiai idi i una nota, dovVleima-
nia. sobre l a Alta, Silesia. 
¡La.* coimMilea.ciii'ii aixaróa Iros ane-
xos. 
"'Eli pniiinero, expone l a tesis ii.lcma-
nia. s i i ibre lOfá"llWíll.édilÓlS de iniesiiVn on 
t i l o n r á para, fcirza" el pie.biscili.0; 
El .segundo se r. l i - ! • • a las relaoio-^ AtaTazauas, 
lies eroin'íii licas d- Al 'inania con la ' 
lAllla. Sib'sia. 
El t o i r e n . 96 01 lipa do la nnida.d 
de l á Al ta ^¡ les ia . 
Las ta r i fas aduaneras entre España 
y Franc ia . 
l 'AJUS.—El |i-'ci.:v<lic(v " l e TonupS" 
se ocupa, do las tarifas adinim-r:i:s os-
tahl 'e idas entro F-Mpaña y Francia . 
M A D R I D , 8.-
dc..iii,iiiaiii-e en 
eeliipse de sol. 
E l f r ío que ae dejo s-mtir fué muy 
intenso. 
lAmaneioió u n d ía eapléndildO', sin 
verse una nuilwo. 
E l públ ico , provisito de gafas y- oris-
tades ahumados, c o n t e m p l ó el íenó-
meno. 
E l er'!liipic->o Iba. sido casi total . 
La d i s t i ac r ion de algunos ha sido 
aprovecbada por los rateros pera, ha-
oeir do las pjjsyíis. 
Te. n ni i ia;do ed Poli|)se, el sol na 
vuelto a lucir es ip léndidamento , mejo-
rando algo la tei i iperalnrfi . 
N i que decir tiene que el púb l i co 
ioadii'ileVio aprovocilió ol eclipso" para 
cebarse a l a calle y pasar unas horas 
do franca a l eg r í a . -
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NUESTRA ACCION EN MARRUECOS 
¿ H a h a b i d o u n n u e v o 
c o m b a t e ? 
M A D R I D , 8.—«El Sol»" publ ica hoy 
u n suelto diciendo que, por noticias 
par t ioulares recibidas en M a d r i d , se 
sabe (Juo en l a zona de Marruecos ha 
lia.i.ido una ^ciciióp mrliiter. 
Se íi.ñade que en olla ha. int3i"veni-
do el Tercio de Extranjeros. 
TantB&ién so diico que hemos t ^ i d o 
algunas bajas, entre edjiais la. m n e i u ' 
éá l oapHán ' s 'ño 'r Alcnli l l las . 
En los oeotaros d í̂áll'cs uo se ti?no 
conociiiKi-enUi do esta, not ic ia. 
P c L A Y O B U I L A R T E 
MIDICO 
Especialista en enfermBdades de los niño» 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
10, de;-¿cha 2.°—Tel. 6-56 
E L C O N F L I C T O M I N E R O I N G L E S 
H a h a b i d o c o l i s i o n e s e n t r e 
l o s o b r e r o s y l a f u e r z a 
I p u b l i c a i 
Los caballos, en salvo. i béQ patroiifls atendieron la¡ Lnvife 
LONDRES.—El señor Br idgeman, s e - 1 J acudieron a l a r e u n i ó n ; pe^ 
cretario de Minas, ha desmentido que 
exista gran número de caballos abando-
nados en las galerías de las minas, 
^ t íegún las informaciones recibidas en 
el departamento, todos los caballos quo 
sin inconveniente podían ser llevados a 
la superficie han sido salvados, y se ges-
tiona que los obreros accedan a salvar a 
los demás. 
Hasta ahora no se cree que haya pere-
cido ninguno. s ^ ^ ™ 
La reposición de las minas. 
-LONDRES.—EL predidente del Co-
m i t é encargado del achicamiento del 
agua en las hulleras j iuradas ¡ha dc-
clai ado que l a s i t u a c i ó n en las minas 
es de extreniia gravedad, y que todos 
ICJSJ pozos1 e s t á n en traaice de quedar 
inundados. 
Se teme que sean necesarios de seis 
meses a u n a ñ o para reponer en es-
tado de exp lo t ac ión las hulleras del 
P a í s de pales. 
Consecuencias de la huelga. 
LONDRES—A causa do 
de c a r b ó n , la s forjas y fundiciones d e 
^ i - i -Durba.m. del Nor t -Yorkshi re y 
do South-Durham h a n cerrado sus 
pueiltas. 
Veinte vapores y numerosos barcos 
pesqueros (se encuentran inmovil iza-
dos t a m b i é n por dicha causa en los¿ 
puertos de Liverpool y Grimsbq . . 
Los efectos de l a huelga de los m i -
leras se no tan sobre todo en la cuen-
;a i ndus t r i a l del Tynn , en donde han 
los obreros no asistieron, contestaba 
do que niilentras no se re t i ren las con l 
dieimies piie)via|S) njo r e a n u d a r á n i!la! 
negociacienes. 
La huelga de la Tr ip le empezará ma. 
ñaña. 
LONDRES.—La Tr ip l e Al ianza ftJ 
acordado l a huelga pa-ra m a ñ a n a , í 
las doce de l a aijocbe. 
La. not ic ia es o l ic ia l . 
La huelga general. 
FOXDRES.—No se tiene noticias m 
la fecl'ia cu que c o m e n z a r á la huclga 
general." 
Le|3 periikiicos dicen que comenza-
rá el inarles, a l a u n a de l a madru-
gada',. 
A P A R I S 
V i a j e d e u n e m b a j a d o r 
M A D R I D , 8.—(El nuevo embajador 
de Franc ia on M a d r i d , M . Defram i 
n í l h a mardliado para su p a í s . 
E l inopinado viaje obedece a babor 
recibido diicho sseñor la not ic ia de ha-: 
liarse su madre gravíemente enfenna;;-.: 
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M ú s i c a y T e a t r o s . 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
I r f i despedida de l a pareja Towa y ' 
D' l lar lyis y N i t a Solbes llevó ayer ti 
piedado y a s i n t rabajo m á s de 20 .000¡Gran Casino un púb l i co nmy nuine-
'lircros. " Ir.oso, que liizo Objeto de verdaderaá 
Actos de violencia. [ovaciorifes a les des núnieroisi que ter-
LONDR.ES.—Se han pEoducido en , n ó i i a b a n y qjue t a n giia\to recuerdo 
Fsencla, nuevos acb -s de violencia. U n | d c j a j í . 
OÔ O de los alrededores Dninferü- N ' ! - . S i l ! . s hq l i b i d o anmenbir'de" 
tile ha sido at.a.ca.do ayer por la i i i año j l a1 modo la^ s i m p a t í a s conquistadas 
por una ba,nda de Imelguiistas. jdesde el p r inc 'p 'o de su acluaciñn, 
U n o de los subdirectores que v i g i - j q u e y a fe habla, de que no ha de par', 
ne-, sar mueino l iemlpo s i n que podamos 
los a d m i r a r y ap laud i r de nuevo a la be-
',aba el t rabajo en las bombas se-
,ró a obedecer a l a i n t i m a c i ó n de/ 
huelguistas, que le ordenaban c v-eir 
en el trabajo. i 
F u é rodeado por - loe buelgnistas, 
qhe conneiizanin a mal t ra ta r í e brutal-
nenie. 
Da y graciosa artista, 
* » » 
H o y debut de impor tan pía en el Ca-
sino: Roxanu, l a liiermcisa v elegante' 
üñ fuerte destacamentn de la ,>.,.! ^ ' ^ ' " . . r t is la. que. tantos aplausos lia 
oró, c a i - ó contra la l un l t i tnd . c n - i - ' a t ^ e de todos bis p,il.l> 
R i e n d o l ib ra r al subdlrocf. r: p e ^ i ^ f * f » t : in f i l a n t e his tor ia tiene 
•os uÚnmé .Miarbn|ar.-n La , „ „ . , , . , , . < • . . el 
roja, v r é a n i é n d o s e en n ó m e r o de va- _ . , t - t K t u A _ 
•u s m i l l e c - . s i t iaron al destacan., n - ' . ^ t a l m e n t e repuesto oe su imlispo-
tó de. la. I 'ei ieía. que ,se balki al inra ai trón-el l lemanienitie bajo de «pera 
en u n a s i tuae ión m u y cri l iea. 
InitereaaníQS dlocla.adicnea de Lloyd 
don 
George. 
LONDRES.—En, l a Cáimara de, los 
Comunes ha liecbo esta tarde l . loyd 
George interesantes declaraciones re-
lativas , a l a s i t uac ión c r su la por la 
act i tud de los obreros niínerois, I110 
según parece se niegan a asegurar ta 
protección de las m i m i - . 
Di jo que se ve claramente la hp Mi-
sión de los obreros, que tienden á 
deatruir las minas. 
E l GobietiiD imipedirá esta, c a l á s t r o 
fe, pues isería una cosa desastrosa, 
cuyos e ler l rs a l c a n z a r í a n a los mis 
mos mineros y sus' fámiilias. 
Si h-is minas quedaran inundada? 
s e r í a destruida l a base de la indus-
t r i a nacional . 
A c o n t i n u a c i ó n L loyd George hizo 
un l la iuaioient i i a les v o l u n t a r i ú e y. 
dijo que l a Policía, adtual no haista: 
Tne ie~ n e i - v n i " (M'ear una Pol ic ía 
especial. 
J'.l {.ohi.'.-no e s t á decidido a b-ce 
un l laimrmiento ¡a todos los ciudada 
nos, para que cont r ibuyan a l a orga-
n izae ión de esta Po l ic ía . 
E s t e nuevo organismo se l l a m a r á 
«défense forcé» y l a recluta comenza-
r á m,n,ñaiia. 
Leyó a c o n t i n u a c i ó n el mensaje 
Real (sobrel a crisis nacional. 
Se dice en el mensaje que las fuer-
zas regulares de l a Corona s e r á n in -
vitadas extraoTícia.lmeiite )iara que 
eocpei. ¡i a esta labor. 
Con la adopoum do estas medidas, 
el Gobierno no .tiende a o t ra cosa 
que a salvar a l a n a c i ó n . 
La huelga, t i nd.- a iniponer la, t a r i -
fa do los salaries. 
I). -de el pr imer momento el Gobicr 
no se abstuvo de' da.r op in ión soÉaji 
las tarifa;s de los salarios. 
Al buen camino. 
L O N D R E S — L a Asoc iac ión de ca-
i A g u s t í n Calvo, rae diispoiii? a r e v e r í a ^ 
cor (hoy, en ell concierto que se colc-
b r a r á en el teatro Pereda, a las siíté"; 
y miedla de l a t^arde, los laureiles con^ 
quisitados en tantas noenes die tnúunr' 
i fo ante el p ú b l i c o de Santander. 
| L a elección de obras demuestra ol 
• i n t e r é s del afamadisimo cantante por 
corresponder .a las atenciones de qu& 
h a sido objeto durante su permanen-
cia entre nosotros y por que el con-
cierto responda c u m p í i d a m e n t e a, 1Í* 
e x p e c t a c i ó n que su anuncio ha de-
pertado. 
El s e ñ o r Calvos ha solecoionado lp', 
m á s l i r i l lante de su repertorio—'oxiea 
sí simo, como coa-responde a nn artis-
t a (de su ca tegor í a—, disponiendo un. 
p rograma ex i t i r aord inar iamenté suges 
t ivo y con el que só lo puede sa-liir al- * 
roso u n bajo de excepcionales facul-
t ad s. 
L a pairtc instanmientai del coneier-
to es asimismo notaljile on grado suH 
ni o. 
S e r á l a fiesta musical, por lo tanto,? 
dada l a fama del cantante y l a maes-
tría, de los proifesores de orouesta. wt 
acontecimiento a r t í s t i c o de primer 
orden. 
E l programia,, l igeramente modiifiea 
do, es el siguiente: 
l ' I M M E R A P A R T E 
Sairaibahda.—.Saint'-Saens. 
Apiros-Peté.—iSrnith. 
(Por l a orquesta.) 
Romanza de l a ó p e r a «Hemani» , 
« InMioe e t u crede'Vi".—Verdi. 
Preghiera de l a ('>pera, "Simón Bo-
canegra"-. «II l a c é r a l o apirilto»—Verdi. 
(Por el s e ñ o r Calvo.) 
SEGUNiDA PAJITE 
Andante 'del icmarteto.—Ttolraikows-
E l diluváo.—Sa.init-Saen&. 
(Por l a orquesta.) 
A r i a de l a ó p e r a . « S a v a t o r Rosa*. 
«DI sposo... d i padre. . .» .—'Gomes. 
Romanza do l a ó p e r a «La Boliomc». 
pataoes ha acordado separarse de laNVeeohiLa z i m a r r a » . — P u c c i n i . 
i-Vdei-aeión niiinora y colaborar1 (S&ñ 
los p iti-oncis en l a conse rvac ión de las 
minas. 
Iv l a , Aí re la ' - ión cuenta con g ran 
nimieeo de aliliados en I n g b i t e m i . 
Les obiercs no quieren negociar. 
LQNDl í F.S ~ ^ÍJoyd Gé" rge, i les, »ués 
de tés di da raoioiu's gnjte ayer hizo d i 
la C á m a r a " de los Coi i iun 's , invi tó a 
p e l e ó n o s y olnerifs a una nueva re-
un ión . • 
M a q u i n a r i a . 
P r o d u c t o s 
i n d u s t r i a f e s 
O F I C I N A : Velasco, 11. 
ALMACÉN: Calderón, 25 
TELÉFONO: 4-19 : : 
PPor el balo de ó p e r a don Aigustiií 
Calvo.) 
TERCERA P A R T E 
•Pilf, nafl! , dp la ólpeira «Gli Hugor 
n otti».—Mley erbeer. 
Canto del .teapense «Nuestra, vida 23' 
n n i 11 sl an te».—Meyarbi sér. 
(Por e l . s e ñ o r Calvo.) 
Rieirceuse.—-Swalit. 
Ain,dan te.—'Gl -LZU nof f 
^̂ 'VVVVVVVVVVVVVVVVW\A/VVWVVVVVVVVWV\AÂ ^̂ 'M 
y enfermedades de la- Infancia, ñor 
médico especialista, director de la Ge* 
ta de Leche 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Calle de Burgos, 7, de once a do»„ 
a g a B R i L & e m . E i - l P a E : B ^ o ' C Á N T A B R O — ~ i r a u v i r - P A c i M A s. 
(JflíVVVW**1̂  ^ ' • I • ' i f 
A G E N T E S E X C L U S I V O S E N LAS P R O V I N C I A S 
D E BURGOS, SANTANOEU Y SOK1A : : : : : : 
APOSICIÓN, OFICINAS Y GÁRA(1'E: 
CALLE D E V I C T O R U , 1 9 . - B U 
SÜBAGEKTEEHSANTMDSS: 
e s i a u i a m y m i su m 
0 único con servicio a !a caria, 
g-jrvicio de auíomóval a todos lo» 
168. 
amplía» habiíacionea. 
8 ra [Difi u s n m i p n a ? 
d © N e w Y o r k 
ftreiltero 2 3 
ngcialist-i en oídos, nariz y ^arganib 
Consulta I03 d í a s laiiprabieg (le cii&í 
'una y üe tres 7 ^e^i^ a 30'iff* 
fjIplDEZ NT-ÍSEZ. 13—TELEPON'O «39 
M Ñ G E L R l ] ! Z Z 0 8 ? I L L Á 
VIAS U ñ i N A R S A S ' 
I n s u l t a (¡c Jl a 1. Plaza Vieja, 2, 
Teléf. G-32. Gratis a los pobres, ma!-
y sábados, do 4 a 5. Peso, 1.-
[ENFERMEDADES D E L CORAZON 3 
PULMONES 
ita dlarla de dobe a una y medí» 
IHAN CORTES, g, SEQUKDO (AS 
008 DK DOBIQAI 
FUNDADO E N 1357. 
Cuentas corrientes a Ja, vista en pe-
I» 2°/° ^e i n t e r é s anual ; en mone-
i:extranjeras, var iable hasta 4 j 
ojo 
'Depósilu -- a tres meses, 2 y 1/2 0/0; 
, seis meses, 3 ü/0, y a doce meses, 3 
•1/2 
Caja de Ahorros , disponible a la 
vista, 3 0/"; >-ü exceso 2 7o 
Depósito do VUIUITS i . IUnES DE DE 
¡ÍECHOS DE CUSTODIA. Ordenes de 
npra y venta de toda clase de va 
H B p o b r o y,..descuento de cupones 
b%P3 amortizados. Giros, carta:? 
n ^ ^ o y pairos te legráf icos . Cuen-
^ H p r é d i t o y prestamos con garan 
JpFalores, m e r c a d e r í a s , etc. Acep-
» ! , pago de giros en plazas del 
10 y del extranjero, fo i i i r a cono 
Ijiiiiento de embarque, factura, etcé-
. y toda clase tíe operaciones df 
IBanca. 
Servicio de carga a las A N T I L L A S 
y MEJICO 
E l vapor ri*rteamericano 
s a l d r á del puerto de SANTANDER 
hacia (>l 18 de a.hril, aihuilicTnlo carjja 
paTa, ló® de N U E V I T A S , C A H U R I E N , 
S A ü l i A L A G R A X n E , CARDENAS, 
JM^TANZAS. H A B A N A , . V E R A C R U Z 
y TAMPICO. 
!•••••••• s eño re s cargadores, pueden di-
r i g i r sus m-e-rcanclas a l cuidado de 
la A g e n c i a para su embarque, de-
bidndo .situai-la en Santander con 
a n t i c i p a c i ó n a la fecha indica.da. 
¡ ' a r a sol ici tar oabdida y d e m á s in-
fonnes, d i r ig i rse a' su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Muelle, 18—Teléfono 37. 
Va.vcnngadny, 5J;Ü péSei tó . 
' Nor te E s p a ñ a , ^'peseta.-*. 
M a d r i d a Zaragoza y Alicante, 291 
p ese tais. 
Altos Ilornois, 129 por 1001 fu i ' cor r ien 
te; 1̂ 8 v 137 v 128 por 10Ó. 
Pa.̂  lera, nñmero . s 1 al 00.000, 96,50 
m ion. • 
¡o •-¡ñera., 305 peí&átüig ñ n corriente; 
315 ¡.iM las fin co-rriciiti-. p r i m a 15 pe-
sclr;'--: .-¡i-S y ;JU7 pcs.ctas. 
Explosivos, 272 j io r Í00. . 
Obiigacionc5. 
Tu d el a. a Bilbao, segunda serie' 
1)1,50; osperlaJ.cs, «:> ]Hir 100. 
A>IMI ¡a--, palici iá y \x(>\\, pr imera 
liiípofeqaj 56 por 10!). 
Xm Iris. n r in i" ia . SOTe, pr ' i inora h i -
poteca, 56-.J5, 50.^0 y 57 por 100. 
Cambies. 
Dorlín, dheque, 11,50. 
D E SAlNTANDÉR 
FONDOS PUBLICOS 
DoudA' perjivina. por l 'O tói •nior. 
69 v 69,00- par 100; p;'s 'ta.s 12.89^. 
I i - in la aio;-:r;tiiza.hk'- 5 po r 100, 'Mni-
s ión 1917, 93,75 pea- 100: pesetas 4.500. 
AGGI0N1ES 
So-ei.i«Iad láinMknia Aba;sl.ecli>liento 
fle Aigims do Sanla.mkn-. 375-petíriotas;-
10 acciones. 
O B L l i l ACION ES 
FérPQICai'lFifl M a i i r i i i . /.a.ragv/;! y 
AlicifLn+e, »2.r.ie ' F . 5 por 100, 82 por 
100; pesetas 18.500. 
BOLSA OS BARCELONA 
O Í A » 
Manuel 
H a r ü a e z n 
»AM F R A N C I S C O . 1, PHAL. -
Art»f>a a rtfímicilin—Teléfono. S » 
««.NT* OI.APA 11 — T B L E F Q M O ' Jít • 
*V\A/V\VVVVt̂ V\\a'WVVVVVVl̂ VVVVW«/V̂ Â VV'VVVVV 
s a s _ y 
M A D R I D 
N E V / - Y O R K 
Bíio quincenal entre Santander, 
Habana y viceversa 
N" los magnjiieos y r á p i d o s vapores 
•k 14.000 toneladas y 17 Hudos de 
aarcha 
1 La gran C o m p a ñ í a Nor te America-
J H p D L I N E ha establecido este 
^o r t an l í s i i no servicio, no implan-
hasta, alioi-a por n inguna otra 
^ e s a naviera, saliendo, a p a r i i r 
29 do abr i l , salvo- contingencias, 
P •a forma, s i g u í m t e : 
S A N T A N D E R - H A B A N A -
ORIZA l ; \ : i . ,s d í a s i i de cjida mes 
W X E V : Los d í a s 29 de cada mes. 
_ HAiB A N A - S A N T A N D E R 
¡gZABA: Los d í a s 30 de caria mes 
oDiOXK-,: Los d í a s 15 (te cada mes 
^ r a solicita.- pasaje, cabida para 
Y d e m á s informes, dir igirse a 
S i g i l a ! ario 
/DON FP.ANGÍSCO S A L A Z A R 
'"BUe, número F.8.—Teléfono núm. 37 
patañder, 2fi de marzo de 1921. 
traspasa negocio importante de 
L f ' ' 1 ' 1 c o n do.s aniocamiones, a 
, (1e contratos impor í antes de 
( áp6» m n ]>e/siliv;..s ganancias. 
g^Ja^nidade. : para r l pago y per-
i^Kio hacer cninpi'ol^acion de u t i -
i^ír5- I n f o r m a r á n en esta, Adminis-
cion. 
Exposici.'.n AQUI 
i án : 'i'ra'.jes Sfl -
, abrigos êd-a y 
Para eítóaSteo®, 
in •• - y s á b o d " 
sW H O T E L F . GOMEZ 
^ a t ^ 3 '^ correspondencia dirigi-
l8e^L P U E B L O CANTABr¿0 s¡r. 
na«er eonstar: A P A R T A D O , 62. 
VVVVVVVVXVVV̂V'VVi'VVV'Xa'V'V.Vl'XÂVV 
interior serie ' F . 
» » E . 
• » . D . 
• • G . 
. . B . 
» » A . 
C H . 
Amortizable 4 por 100, F 
» > » E . 
> > » D . 
» . . C . 
.» > » B . 
» » ' A. 
Amortizable 4 per 100, F . . 
Banco de España. 
Banco Hispano-Americano 






ídem ídem, ordinarias. . . . 
Cédulas 5 por 100. 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 314, serie A . . . ; . . 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F 




Prancos suizos ; . . . 






























































































Francos suizos '124 40 
BOLSA DS PARIS 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amorti/.ablo, 5 por 100 
/Wiones Norte de España 
Obiigaoiones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A 
Valladolíd a Ariza 
A. ferrocarriles Andaluces 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos do Filipinas 
- ^¿otaraET Banco del Río do la Plata i 
a Mercantil 
| ' ff. i fp Catalana de Gas ( 
| [v I Raneo de Barcelona 
| Francos : 
Libras i . ' . . . . . 
Liras » 
• ..•CK Dólares... 
Marcos 
oto. 
—;,De q u é se ,, qiuiej.a ustioid?—le d i -
.U'.ivn <z,\ ¿f] poriddico—. El. aim.neio 
i ra. edi-.d'pido. :'Cómo! /,¡5roin-;'t.->r una 
níj om-pi-Ma a, un ,'lüdiVM»? ¡Ni pen-
EHl'l lo! Ve i . i . usted cómo- hay '.pie 
dikctnr o.-.las cosa^, y o. Oóatitiiüi^cjíéii 
J - 'poe.'|.i!i-,:.'ion la. iataersa'ión dv ésftas 
ini 'a-: 
«'Eli j o '\ en la ig.l.'sia. de San P..., 
fué »|gtia, n:iia. p-vrsuiia,. cuyo nom.bre 
se -al •. 'ai ej joom-Ti.-o dé P^íágitír 
un ipa) aguas qu.» no fe p a r t é n e c í a . Si 
ova -p-'i-smni, qnieie ciiiiservair su ••• 
p,ul.ac¡óii de buemi cristiaina,. y edi-
tar i-'-am-.-s dé'SHgira.daid.-'s. ee 15 riie-
ga deve-'ver ol • paraguas en. Diga 
M t, rtuniiero 10.» 
1 A l 'día, sigui. ' i i te. ni.ny temprano, ¡ra 
oibió ol .pr.r.iudi.f:wk> doce paraguas 
de seda ¡nueveoiitos. 
IV tvvvvvvvvvvv\ vvvvvvvvv vv/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvx 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
Renta francesa, 3 por 100 . . . . . . 
Empréstito, 5 por 100.. • . . . . . . . . 
Idem 4 por 100 
Exterior, E , 4 por 100 
Crédit Lyonnais 
Río d é l a Plata 
F . del Norte de España, 
IdemM. Z. A . . 















Florines , , .- , 
Pesos oro argentinos 
Idem papel id. 
Marcos , 
BOLSA DE LONDRES 
DÍA 8 
(io ef pa.ia.guas y el •dí'iien» de la, p u - ' buqiio fué eiauenza.do en lüi.Si. mas 
bfld idad ¡pott" la Í lieaeia nula, del anun por fa l ta dc'-priiacras inai.u i.as se re-
| t a r d ó (su consti-ucción.. 
Esta nueva, unidad --ie desiinada 
a la Seeidlail de los « G h a r g e a r s l l e u -
niv», viemlo m a t r i c u í a d o . en el puer-. 
t ó d i c l l lavi-e. 
Las dnofie-iiaa g d r l binpie sa i 126,50 
neeires «je ¿alpira, Üi.so de manga y 
11,"50 de punta!, siendo su dosplaza-
n o r n í o bruto de 8.65^ toneladas. 
P o s e e r á todo el 'confor t moderno-, y 
••'Síará dispuesto para, admi t i r pasaje 
de todas- Wk catogoríais . ». . •• 
M o n t a i á mía, maqu'na, de t r ip lo ex-
pojtsión ile í.er;) ( abatios, y ' t r o s cal-
(iera.M le p r e a l m i i á n . eJ vapor neeesíL-
r io para, su funcionanii i ido. 
E n . l a s bodeuas y entrenueiiios po-
d r á l levar 15.00') ñ j e l r e s cúbicos, de 
m e r c a n c í a s , y las carboneras 1.000 
metros cúb icos de cembustible. 
Les rádiotelegrafi?t.as. 
• So ba publ ícactó u n a convocatoria 
r.ara. cubvir 50 plazas <lo- asjdi-aaites 
a ingreso' en la. Esencia de Te lég ra -
fos, ¿paniQ a n x ' ü a r e s opera.dores de 
l'a,d¡otel.cgra.!'ia. 
RectsmpcnSias a los forreros. 
Por la, D-ireia íón general de obras 
P ú b l i c a s se t r a t a de conpedier re com-
pensáis a los itorrores (íel faro de Sál.-
vora, por re?|s l iumani ta r lcs servicios 
con rnidivo de! nanrragio del ..Santa 
Isabel». 
fci de jusí.ii-¡a que a e-tcs modesti-
-e.nios funcionarios, que t an Itoroica-
• nc-ntc H--,':' po i ta ren en aquella didoro-
sa jornada., «JO lea reconipensfl debida-
• . y se s eña le en su ¡boja de ser-
vrcifts sn alnioaada conducía , en el 
•laufragio del huqiro de l a T r a s a t l á n -
tica. 
E l laTTTamiento riel fípolon». 
A pesar de; cuanto SO ha d-iebo, es 
::,.-¡ miro (me la Ixd i idnra del tras-
••l.láni.in» «Cr1 -'obal Coldn» no- s.1- ve-
riftqiie en. el mies próxiniio, como-se 
hab í a ¡ r"'gni-a.do. , 
Ci-een que el ladeamiento tendrá , 
'U '-ar el día V de junio-. 
EteiSpOOtO 9 la ;e ;-'.Minia de los Be- • 
v .s a la e-.-roinonia- nana ge s'nl'e .en 
con cueto. . , 
De a.sistir a la, core-moma Sus .Ma-
Poi" l a (guardia aiviiJ de Cabezón de 
Liéba.na. fl;:). sido Kie! miido C\l Véeii 
do i',--sag-Ue.ro Adr iano Ai ' ,niño Via-
ña , die s ÜSI n ía \- bíiaá añ . ¡s dé é d a i , 
sedífisi-o, c.a.i'piinL-.ro. quiit ii < I d í a 11 • 
de diciemln e jen'ir<> fio/anda ja 
poS :'a ©n el douiiioilio de su hsi-ma-
no Bal lasar , l l evándose ti-es ufiiantas 
de la,n,a,, idos alrnoluiidias,. - cuatro ca-
d e p a é 'de, hiLea-ro, dos esquilones y dos 
barcenos. 
IgnaJinenl,.' ©1 día, 7 de ncurzo p,Mi,'-
tfó- en un pajar -del '••in.ismo dueñn, 
;',p1:dr!ándi:.v.' f*ié nna, ¡dedra, de ad-
iar y di -/. .:M"-.-/I>as d.o-pfija: 
I / ' " ' P \ 'S-niici Lva fué 'puesto a 
d i: [pea !( ión •(! -•! ,il!-/e.í!MV.O. 
L L E R A N A. 
•\ '< ' f •ha.bci' ma.lí t a.ta.d.o <!,. j,a.'al»ra 
aü ip;'iri'¡x'o d.n -pn ido de I.I.Marría h'a 
•'ido d: 1 niiio por la gila eii.i.a, c iv i l fí) 
v-uv-no d ,1 miiítno pn.ddo Máx imo 
Abíi.-e-i:! iAíppe, <!e cm'renta, y mn-ve 




























BOLSA D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
fn te i inr , en t í lu ins : 
Serio C. !BO,S0tf 
SCJ ie (J;- por 100. , ' 
Amoi l izaide, en l.,il.ii.los: 
S'-rie F, 9 8 ^ . 
í ibdge-eíen g dol Tesoro: 
Si i 'e \\. nnioeici-; I al .áíl.élli), 100,75. 
Aymdani.ir-nlo di- i . i lhao, 90 por'JOÜ. 
Acciones. 
Ba.mo de lü.d.eo. m í m e r o s 1- al 
60;000,. ÍTáO pe--, las i in (-on ienle; 1740 
(|.| ,:iel aiSi., 
B a m o de Vizcaya. 890 y 900 posie-
tai'. 
i Uniéei Mím-ra , 032^ R33 y p | pe-
seC": fin ce i e;.'.-:ile; 05 póseta.s fin co-
ij-'-nd"-, n: una. ló y 17 p í e l a s , 630 y 
632. pr.-'e.ta.s. 
IV.inc:> l ' i q n i j o , 6i0 pe ydas. 
¡'..meo Agí ic.o.la. •.'(•'» p; FtetuS. . 
Üane. . Ci'lilra,!.- H"; p. ;,-,•!;;.<. 
La ü o b l a , :><> pesetas'. ' 
DÍA 8 
Consolidados, 2 1̂ 2 por 100 
New War Laon 
Exterior E , 4 por 100 
Río Tinto , 












Escudos , , 
Coronas noruegas . . 
Idem suecas 
Idem danesas 
Cambio sobre Brasil 
Idem sobro Chile 
Idem sobre Uruguay 
Idem sobro Perú 
»AA/VVVVVVVVVVVVVVVVVl'VVWVVVVVVV̂^ 
POR BOGA D E OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
L a novedad en ÍJI anuncio 
Tmitiil def i r que Jos nur t 'am M-ie.i-
"'• - i e MI ,o •!•(••. 'y..-iido ii .1 «.r. roí d» (le 
la origina.Mdia.d • ,n mal i.a <!•• «poéla-
ínití», {uniiéu die todo ion. i ó que • son no-
i.'ibles ya. • . . 
. Los uortea/rh -i ii-eno-s son m u y afi-
eimiadiis ai! a,mj'i¡:eio y cinuido. lo ha-
(e n die buen i lmincr os cosa '.xci'li'nK'. 
I IU lliel! ii.a'n.i ,do. Ni;'-v:.'! >'c.rk,- -'(fu-e 
babi.,, p, ¡ d i d o él r e s . jaaa oj ta i . ; . - , 
siia,, i]i-uJtlk-.ó iin. a\'is) cu un ps 'Vidi -
CO ce r.-sierii.do. m n bm-aa i e. OMljCtl-
Í i e' (p?: - jij d ÍV( Ivi. 0 • Ól)|eto I X 
I ravpnlo. léisa.nni d í a s , y como na 
n-i |j| ' 'senla.lia a. devrflver . - I ha-
ll,s-.go, ,1'ué. a le Ad.ndu.ist.raoiún del 
p ' ¡ iiídico a quejar-e de li¡d,ejr p ri.li-
¿Quién (¡ene razón? 
Las vecinas de las c.-i^as mimieros 
1 y 3 cíe-la 'Calle die \di ias dommcla-
r im ayer anés el giiardda. mun i r in -d 
que don Domingo Ramos, ptrúp&iiíajfUj 
die iiimi iuitíjwi e.\.i,sitieit.í,o hi"emesia 
de l a A t a l a y a tiene por costumbre 
q n m a r en i v f n í d n huerta", basuras, 
le-; que ^ ivdncen gra.n can t idad de 
innno (pie Je-s can.-ia, nmlc-i ias. , 
El dsMtu!)c-,indo inanlfositó a,l guar-
d'.! que [ai él queana. hasuras son las 
que las dienuní'a.a.n.tes. « í r ro ian . 
Refretes en mal csíado. 
I.a, 'Guardia iminicipn,! i lenuució 
av e que los r--!..v.:.-.s del mmcadi l lo 
de Rínni-faz >•> í-ncnentra.n estancados, 
. ;ie:nlo las aguas suoias a l eixte-
'nioir, las- qoio despid an ma.ios obo-.'s. 
Aocideníe del trabajo. 
Emil iano Sie-rra M a r í n , de-oint-.uen 
t a y tres a ñ o s , tralia.jando on i a ia-
bien-a d.e íiisieniaa' maderas de don 
.Leopiddo l'e-ido S' produjo nna ije-
iiid.a coutns-' . ou pérdi ida <le sustan-
cia, en los dedos pu lga r e íh.d!ice de 
la. .mano dar echa. 
Caída. 
En la vía ])úUl¡ea sufr ió ayer una 
ra ída , el n i ñ o die di .z ares-; I.nis Csm-
. ; n i Bópez, c a u s á n d o s e \mw h-'.r-ida 
eisii'tt!i'i..L- ©tí la i-egiini panietail iz-
quixcidia. 
F u é asist/ido on l a Casa de Soírcirro 
Se cortón 
Lui s Tlei'nuis.i \.( p z. de d,ii-z y nmj 
ve •años, si i 'v¡ente, .se cor tó ayer, sien 
dn curado en la. Casa á s Sacc.tKro dé 
una 'hcüid.a ánciiSia en ol dedo puiligar 
die- l a maiiio lizquicrda. 
VIÂ VVVWVVVVVV̂ v./VVVVVVa't̂ lA'ViVVVVVW' " ̂ A/\̂ trt 
S O M B R E R O S P i R Á S E Ñ O R A 
SANCHEZ.—Correo, B.^Teléf. 3-27. 
IVVVVXIOVVVVVVV'VVVVVV-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWX̂  
T r i b u n a l e s 
i cst a d Gis, di cese'- que les • ax-omp a ñ a r a • 
e] tna iWiés de CGQftüuás y el conde de 
/ n i , ; ) ¡a, p i . ^ideáBte del Consejo de l a 
i : i m se, a Noval . • • 
Si él v i a jó TOgio se confirma, orga-
rdzarénis.e Im id^ - ieste'p es 
de buques, mercanc ías , incendio?, in-
dividuales, responsalvilidad civil, etc. 
C o m p a ñ í a s Nacionales y Extranje-
ras. 
Vi A L HIJOS 
Muelle, número 25.—Teléfono 58. 
\avtvvvvvivwwwwvva/\AA/vv'VVVVWVAavvvwvvvvV 
Suspens ión. 
I ' l jnieio o ra l semdado para eil illa 
de. a.yei-, e,n -.ansa. C' i .!u/.ga,;!o d . l 
pe.-e., sogn.lda pt í r ostuiiyro,' contra 
Eni¡ii!-¡o T i^vd la , (da. sido siigjí ¡id.idu 
Jiásíta nuevo señ iliainúc-irio. . 
Sentencias. 
, En cau-ia. seguid:", por hurlo', del 
Juzigado de. Oabuórn iga , f•mitra José 
Mai ía Tm- ,ya , se ba. dici-ado i-s; ¡ 
páa cmid o lándo le á la, pena do un 
año,_ oíilio i i f i S ' s . y vciintii'm d í a s de 
piv.sid.i-o cm.i'en'ion.a.!. 
* * • 
P'-'i' cenrormidad de las j.iait •-, .- • 
ba, diíd^.iido se.nteimia, en causa,, do! 
.luzgado del Ivslc, seguiida por | -e , 
tlóS,' eerntro Iternardo Ce.ld -K 'ai, ron 
d-ammlede a ló o. ia d • un m\s y un 
día. dé a res io . mavur. 
Teatro pereda.—Empresa F r ? g a . 
—ÉsHM?icitá,c^l(^ ^\%arífea.—®C»y-, s á h a -
do, a las sii t - y ns-dia, gran con-
, cierto vocal e ins t ru í i leutal, en ol que 
tomáirá parte' e l egregio, cantantci de 
ó p e r a Agirstíín Calvo. 
A las d;.'z y •cuarto, ¡ ¡g ran éxi to do 
lia c o m p a ñ í a Aleorciza.!!: "Los secretos 
die l a CoiHe idel Veaiimiá», o «Un c r imen 
de losa .Majes tad». 
Mañana. , doaningo, repi-is-^ did p r i 
m:w Gi} riso dio jde «Los rniíCctrióis dé 
Nueva. York". liMnlado " E l fantasma 
gris*, con i á ©•susacioíiaii esceim de. 
«Bl Idanco ibumaaio». 
Gran Gasino del Sardinero.—Hoy, 
s á b a d o , a l^s cinco do l a tarde, ooth 
c i d fo i>or l a orquesta; c i n e m a t ó g r a -
fo: « V e n g a n z a crue l» , cuatro partes^ 
protagonist.ii:, Geraldina FarraZ. V a í 
riietés: debut de P.oxana, cancimiista; 
U ¡.o da.nsan.t.. 
Sala Narbón.—Desde las seis y mc-
dia. «Ivi vem\;dor de la. m u e r t e » , epi-
sodios 9 y 10: 
Pabellón Narbón.—Desde Tas seis y 
.'media,, "El v^ncedoa.' de l a m n e r t e » , 
.'P- ali'-e, 7 y;S. 
Glrco de gallos.—Mañana, domin-
go,, a. l a - diez y media de l a m a ñ a i m , 
seis g rande© poleiis.. 
t\vvvwvvv\viAaav\aáx^'vvvvvyyvvvvA'Vvw 
D E LA «GACETA» 
M A D R I D , 8.—Doy publ ica l a «Ga-
cc-la", c-'d'c.í «dra.s. tas disjio.sieiO'U'.'S 
si'guiientes: 
De Hacienda 
Real d d >" espuoizando a l miaiia-
trd nara leer .-'.u las Cor te» el proiyec-
Itó de ley re la t ivo a, la celebraciióin de 
un .mi 'vo «••cn-tctbi ce/a ia C o m p a ñ í a 
Ai reiolala.eia (ié Tabacos. • 
De Guerra 
l^vr;e;i,:'"n.do i | i ! ' s"a.n devu-llta;S a 
lOH rmuzes que &2 meíiciomKa bis i -IO-
tideo'is quie dcpi - ilarem oara reduci r 
(! i,i m-jío de »-r\ ;i'io « i fila®. 
De íní rrucción PúbJie-
i'e !c-M',:--ndo antoeiza.oii'i!' na.'-a e.d-
iniiie ' - las 25 i . :-as d • es!ndi.'i,'lt(rs,-
ciMifoen^ • a lo ili-pue.-lo en la re'al or-
(' ¡i. ido 9 ' l " bdo:.II-O ('pUnio, 
l';ir( n,!ar reroini-eidando a los gt iber-
o Nio 3 <•'. ' "i CpUO ñ o r las A!-
d ú i s dé.id MI dii-iue-sicione.» solee 
BctE-dura'r de buques, la e;-i-en,lae..ié.ii d • vobícn>cs v es cum-
En les As'tMIíMV'S M a r í t i r n c s a j c ! Sml p' --! !• arlíenii-- , ('•.- r i ' a - í a , de ea-
CWiést lian lanzado al m a r ó] nuevo i - ' i -ra 's que firáitronen lOts V.'.¿VIÍIP'U-
c.-e.-. oo I oat <u.a,|d|adie F .ngdd M a u r i - p s ite 9 do gbri.l d.e 1920 y 23 de ju l io 
ee», de 7.W:-!) tnindadas de don;..la:/a- -<ie J018. 
miento, coiv- in i ído para. la. mar ina ¡ Sección de Ferrccarriles 
mi u antp trane, -a. i . j Olor •"Mido a La Soíci dad M?t.rOipbj-Í-
' l 'eiel . ién en [OS Astilleros d? C i a v i - tan<» de Alfonso M i l la cmee • é di r!e 
lio fué binado a l agua el vapor mixto- nó Í-O- I ¡r-M-ri! .oaln- •-•rám'o diafide la, 
(d) 'Knt i , i-asíeaiix;!, qu- <'s gemelo del K'staciión de .Atocha hasta el Cuente 
"Angoji, y del «Bcagainvi l le» , cuyo i do VaMecas, 
&BaSBBSBKBBBKBSKBR 
P r i m e r a E r t s e ñ a n z a G r a d u a l : : U n p r o f e s o r p o r c a d a 2 5 
a l u m n o s . 
• 
AWO VTII.-PAG1NA 1. Í E t L ^ R O E R L O O A N T A E B R O 9 DE ABRIL ^ 
H'IO, 14'20 y 18, para He^ar a n i 
ae.da a las G'tó, IS'll, 16'22 y 
Salidas de Oníaneda a ]aa ; 
ir23, U'27 y ig'lS, para U.cgar ; il 
taáder a las 9'3, 13% 16'12 y 
CjiSEidie •isl día 15 •d.el-coaTi-en.tg . 
dé abi;il qaiodain sutpri-iwidos los I 
nes jywxtos diiscreociüinnnle.s náiTutó 
y 8 'bis, que tiene sil salida de ¿ 
íímilf-ir ia IIais 18 y clie Ontianoda .,, 
18,1',-;, eiéMó sustüUüdos por los ¡ 
Tren número 7.—SailAda de Sp*»», 
(!; r. a las 18,50; llegada a Ont' % 
a las 20;5t 
T,vm núimiero 8.—Sailiida de OjitaiS 
da. a las 18,55; llegada a Santaií* 
á las SO/iO. 
SAMTANDEMVIEDO 
Salidas de Santander a las 
1215, para llegar a Oviedo a I 
y 19'4:8, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las 8*30 y il* 
oara llegar a Santander a las 
20'38, respectivamente. 
SANTANDER-l. LAÑES 
Salidas de Santander a las j¿ 
para llegar a Llanes a las 19'55. 
Salidas de Llenes a las T'íS," 
llegar a Santander a las ir28. 
H o r a s d e c l a s e c o m p a t i b l e s pon la s de los C e n t r o s of ic iales . 
!e es tudio v ig i lados . 
de i n m e j o r a b l e s r e s u l t a d o s . 
B r i l l a n t e s r e s u l f a d o s e n los e x á m e n e s , a d i s p o s i c i ó n de 
quien lo s o l i c i t é . 
Es ffossteclo poir loe médicos' hs k omcc parte dos! ifaimdo po?^© tea! 




Un mes Ptas. 2 
Trimestre. — 6 
Semestre — 12 
Año — 24 
Exti-anjiero: 
Trimestre Ptas. 15 
Semestre — 3J 
Año — 60 
En 2.a plana: a pesetas 1,25 la linea del cuerpo ocho 
3.a y 4.a — a — 1,Í)U lá — — — 
5. a _ a — 0,5!» la _ _ —, 
6. a — a — 0,35 la — — _ 
7.a — a — 0,15 la — —, 
Comunicados desde pesetas 1,25Ta línea del cuerpo ocho, en cualquiera de 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio en que se indique sitio preferente, sufrirá un recargo del 50 
por-100 sobre el precio que le corresponda en la plana donde ha de publicarse. 
Para órdenes de importancia, pídanse presupuestos. 
DESCUENTOS OEBDE CUATRO INSERCIONES EN ADELANTE. 
E N L A S P L A N A S 1.a y 8.a 2.a y 3.a 4.a y 5.a 6.ay7.R 
Atoda.plana Pesetas. 
media ídem — 
cuatro columnas.... — 
tres — . . . . — 
dos — . . . . — . 
una — . . . . — 
PH5EG DE PEREDH, 21 
Enírada por Calieron 
M a q u i n a r í a y m a t e r i a l e f é c í n c o . 
L A C ! O ñ E S D E L U Z Y T I M B R E S 
REPAMCIO.N D E MOTORES 
l u m b r a d o e S ó c S r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
e c e 
Venta de marcos y molduras de todas clases. 
Grandes novedades y surtidc muy variado en marcos de diferentes for-
mas y estilosi 
R R S U O t O S F I Ü 0 3 M U V V ^ ! M T A J 0 S 0 3 
No comprar marcos ni molduras sin visitar antes esta easa. 
BECRDO, 11 (en ei mismo local qno ocupa la oxposícióa de fotografías de LOS ITALIANOS 
a s 
Alameda Primera, ntimero5_20 ? 22 :: Telélono 4-si 
SUeURSHL EN 6I3ÓM: INSTITUTO, 39 : W í o n o 6-34 
Servicio eomejieto de entierros, disponiendo de carrozas fú. 
nebres, de estufas, de primera, de segunda, de tercera y de 
«uarta clase.—Ataúdes, féretros, sarcófagos y arcas de todas eta 
ees.—Gran instalación de cámaras mortuorias y capilOas ardéen 
tes.—Inmenso surtido en soronas y cruces naturales y artifíeía 
les. 
Esta CASA se hace cargo de la tramitación de expedientes par» 
traslados , disponiendo de magníficos furgones automóviles, y 
continúa siendo la más RAPIDA y ECONOMICA en ia presta, 
sión de sus servicios. 
o a c i e g a s 
, itf c u w á su estreñíhnlentí) con purgantes que 
SrriíaH éi in íés^no y son tíé efecto pasajera 
e s un laxante de a c c i ó n permanente, 
• no c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a el v ientre , 
' A c o s t u m b r á n d o l o a fttñóionar toto tos d&& 
asa waaí» m mn'sswéif v 5BBs«,t» 
C a í a s U U R 
P a s t i l l a s de E u c a l i p t u s 
E i ó s e g u i . C u r a n la tos, 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , é t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , ino fens ivas y 
a g r a d a b l e s . 
de l a s p r i m e r a s m a r c a s y a p r e c i o s d e f á b r i c a . 
Instalaciones y reparaciones de lez eléetrica y timbres 
A C A R G O D E 
|No encarguéis uaesíras insíaiaciones sin aníes üisiíar esía Casal 
i i i m m \ ¡ m \ i M i m io m i m , m u e 
EL ÜCTCIÍ . — 
Salida de SaRtander a las 19, RU 
llegar a Cabezón a las ZO'Sl. 
Salida de Cabezón a las T'SíO, m 
'llegar a Santander a las 91G. 
Jueves y domingos, salida de | 
tande? a las ll'SO, para ilegar & 
hozón ft las 13'57. 
W5EDÍCIMAL Y DE TOGADOR 
Cura tas enfermedades de Ja pi 
Venta: perfumerías y droguería 
¡ ¡ G A N A D E R O 
Efectos sorpremdlentes en toda cksMj 
de ganados, lo masiijo en el vacunó 
de cerda, nmlar y caballar, que on 
lanar y gallinas, ffue ponen do ble,, y 
desarrollan, óngordan y comen i l 
jor, 3,50 pesetas kilo. Sólo se consf 
gue con FOSFOFERROSA o EN(i 
DE CASTELLANO LJRAS. Véala el 
Santander, Pérez , del Molino y CÜIB 
pañía, Plaza de las Escuelas, y Día 
F. y Calvo, Blanca, 15. En Reinnsa 
Farmacia de Morante y don Jos 
Prieto. En San Vicente de la Barque ici'as, 








Dfi PKDiSO SAN MkP.-iM 
Esp&cíalidnd en vinos mancos dé. ílfc»--
•íava, Manzanilla y Valdepeñas.-^pil^í 
vVVVVVWVVVWiVVVWWVVVV tfWVWWWM 
«RAN QAFB WESTAÜüíAell 
^cealaJidad &n bodas, banquete» :í9 
(Soclodad de responsablUdad llaiitada) 
Talleres modnicos de a 
SANTANDER 
E s el mpjor . 
SANTANDER ^ADRBD 
RAPIDO—Sale de Santander g la 
Í'ÍO (lunes, miércoles y viernes-; lie 
^a a Santander a las 20'14 (martei 
fue vés y sábados). 
CORREO—Sale de Santander a "* 
16'27; llega a Madrid a las 8'40. 
Sale de Madrid a las 17'25; lleg» 
Santander a las 8. 
MIXTO—Sale de Santander a lai 
7*8; llega a Madrid a las 6'40. 
Sale de Madrid a las 22,40; Ilef« 8 
Santander a las 18'4G. 
TREN TRANVIA.—A las 9'20 j íé'í 
SANTANDER-BSLBAO 
Salidas de Santander a las S'lft, 1» 
y 17, para llegar a Bilbao a las 
IS'Í) y BO'Cii, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a laa TM, 13'« 
y 16'55, para llegar a Santandfr a 
tfm, i r a y 21-2, respectivamente. 
SANTANDER.KiA^RÓN 
Salida de Santander a las 17'^ 
para l l e g a r M a r r ó n a las it>'5f. 
Salida de Marrón a las 7Í0, pwi 
llegar a Santander a las 9'20. 
SANTAMBER LlERGANÉS 
Salidas de Santander a las «'Si 
l ^ , 15, 17 y IQ'SS, para llegar a Lié 
ganes -a las IO'?, 157 y 21,5. 
Salidas de Liérganea a las 7>Kí 
ll^O, W5, levio y 18'2S, para llegar j 
Santander a laá 8'35, 12'28f 15'8, 18'» 
y W2o. 
Loa trenca que salea d.0 Llérsran-s. 
a laa 7,20 y l&tt) admiten viajeros pj 
ra la línea de Bilbao, con transbord 
©n Orejo. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Salidas de Santande1", los jueves Ji 
domingos a laa 7,20, y de Torelavegi 
a las ir.55. 
SANTANDER ONTANEDA 
Salidíis .de Santander a laa 7,6I 
Sncorsales: Loón, Salamanca, Tórrela4 
yega, Reinosa, Llanes, Santoña, Afiíor-
ga, Laredo, Ramales, Ponferrada . 
y La BaSeza, 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.500.000 de 
Caja ds Ahorros (a. la vista 3 
por 100, con liquidaciones seir 
mestrales do intereses). 
Cuentas corrientes y do de-
pósito, con intereses 2, 2 y ntó-
dio 8 y 3 medio por 100. M 
Créditos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
, Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negociaeión de le*' 
tras, documentarías o simples, 
Aceptaciones, pomieiliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías, 
en depósito, tránsito, etc., Nef' 
gociación de moeedas extranj^' 
ras, Seguros de cambio de la9 
mismas. Cuentas coméntes e?" 
ellas, etc., Cupones, amortizá' 
clones y conversiones. 
_ Cajas do seguridad para paí* 
tículares. 
Operaciones en todas ias Bol 
sas, Depósitos de valores libres 
do derechos do custodia. 





Toda la eorrespondericía 
y literaria dirijase a nombr» 
mi. 







E L . P U E B L O C A N T A B R O AÑO V Ü Í . - P A G I N f f / • 
• las % 
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las ? i | 
•30 y lij, 
las 181 
r m 
p i r a mm n U E R A C R U Z 
P R ü X i M Á S S A L I D A S 
PRAGBÜ^Í admitiendo pasajeros para tpdaa las clases .1 
P\ i reservas do Í):I,S.Ijes, carga y .cualquier infof 
«asaieros para Habana y Voracruz, ' 
E p a ñ i a , en Saulunder, «cñorea 
saldrá de esto puerto el día 1G de abril, 
con destino a los puertos de HABANA 
y carga general, 
riñe que interese a 
dirigirse a los consignatarios de 
m m l fio 
18 19, 
Vapores co]«r>®c9s holancileses 
(a'fla, México y Estaéos CDIÍOS 
¿ . « a 11 de abril saldrá el vapor MAARTENSDIJK. 
^áinitiendo carga, sm trasbordo, para los puertos de HABANA, SANTIAGO 
CUBA, Cí^NFL1ír<iOtí, VERACROZ, TAMP1CO y NUEVA ORLEANS. 
para felicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
li-aRfiisf o Garf i ía , W a d - l i á s 8, p r a l . - A p s r t a d o S S . - T e l é f . ^ - S S . - S a ü t a n d e r 
V e n é r e o , P u r g a c i ó n : 
ÍAaOR 
e Ja ni 
>gueiíal 
d e l e C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
El día 19 de abril, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander—salvo 







i<> y Cuml 
a-s, y DÍJ 
i Beinosi 
don Ja 
Su capi tán, den Cristóbal Morales. 
Imitiendo pasaje de todas clases y carga cdn destino a la Habana y 
iracruz. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
•fára Habana, HáO pesetas, m á s 26 de impuestos, 
pitia Veracruz, 575 pesetas, m á s J 5 j l e impuestos^ 
En la segniula quincena de abri sa ldrá de Santander, salvo contin-
••' Barqut icias, el \ai;!>r 
Jíapsbordar en Cádiz al 
MABT"'|Braitiendo pa- ijo de todas clases con destino a Montevideo y Buenos 
icos de Ulreg. 
• r—b»l Para más informes, dirigirse a sus Consignatarios en Santander, S» 
- -o ^ f e H'JRS D E A N G E L P E R E Z Y C 0 M P A Ñ I A . - P a s « O * • P«r8da, M, 





A S E | 
T . 852 
E : R 
tontería.—Cam ¡sor f a.—O b j etos 
Mpricho. — Carteras. — Géneros 
pimío.—Cora Relámpago.—Im-
Jnneabies de las mejoreb marcas, 
fiuras, cabslleros y niños 
de composcuras (ie toda 





















bramido por las Compafiíaí de los ferrocarilep «el Nort» de España, Al 
"Hel Campo a /arnora y Orense a Viso, de .Salamanca a la íroniera por» 
y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va^or, Marina di 
^ y Arsenales del Estado, Compañía Trasallántica y otras Empresas df 
W t e , nacióles y extranjeras. Declarados Eimilares a l Cardjfí por «1 AJ-
portugués, 
p e s ae vapor.—Menudos par* .fragua», Agl-orntradoi.-Sokj Q&6 
grgicoa y domésticos. 





^ '^TQS iniormes y precios dirigirse a las oüemas de la. 
^' 5, Barcelona, o a sus agentes en MADHID, don Ramón lap®ti.- w . 
J?IIf 01 .—SANTANDER, »t'ñores H'ijos d£ Angel Pérez y Compafiia.,— 
i 7 . A V I L E S , aírenteg da la Sociadod Kulleva Espaflola.—VALENClAa 4o> 
••l Toral, 
í S o c í C í c d a c í H u H ^ r r t E I S I O Í S » ñ o l a 
. ^jor iónico que se conoce para la cabeza, impide la caída del pelo 3 
1̂  crecer maravállosainente, porcpie destruye la caspa qua ataca a la 
P0!1 lo que evita la calvicie, y en inuclios casos favorece la saiida del 
tes en • ¿ í ^ t a n d o éste sedoso y i:exiblP. Tan precioso preparado debía presidii 
artiza- ' (Lefit0do lj!J5n tocatlor, aunque s^ía fuese per lo que hermosea el cabelle 
1 ^ H F 9 de las de mas virtudes que tan iuslamante se le atribuyen, 
ájeos de 2,50, A.-.O y (i/i'J peseta». L a etiqueto indica el modo de usarlo, 
BI<1PI p.n Sfintaníinr pri ia drocuerín do PMTAZ dol Molino y Compañlu. 
S T R E N I M I E N f O 
vJBjlo £ pupisoiAjau 'sQpiq^A 'sw ^ lón sin exponerse a Jaquecas, almorra 
^ Puede desatenuer esta indispo»uencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
eitgVierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON 
1¿ J^edio tan sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demostrado 
í m 9 ^ íle éxit0 creciente, regularizando perfectamente el-ejercicio de las 
^IlatüI'alf!s dpi vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficacia. 'Pl« 
gg^ectos ai autor IM. RINCON» faf macla.—BILBAO. 
en Santander en la droguenu de Pérez del Molino £ Compafiia^ 
9 , " , B B 6 B « f 
Es un h e c h o cterHfcisitno y evidente que 
su c u r a c i ó n scio se ha conseguido 
con ios milagrosos y scredeiados 
P r o d u c t o s 
Del sabio c a l é á F á i t a f l r d e la Universidad Romana 
.Millones cte tostimonios de onfcrnios curados y do eminentes módicos a 
disposición do los enfermos. 
Deseon 11 ai-d'o envidiosos del óxiío do estos preparados, que abusando 
de la ignorancia dol público y dé la tolerancia de las leyes, sin título pro-
fesional alguno, con sólo miras al lucro, tratan de engañar a los pacientes. 
Cni-nción radical, rapidís ima, 's in sondas, 
ni molestias, pudieddo bacorso la curación 
uno mismo. L a irritación, frecuencia de orina,- escozor,, estrecheces- urclra-
los, cistitis, catarros do ¡a vejiga, desaparecen como por árte de encanta-
miento con los O O N P K T T l ÍK)NNATT1.—Pesetas 6 la caja. 
L a molesta gota militar dosa|):U ('c.c in.stantáneamonto con la maravillosa 
INVECCION D E L PlíQE. STEKFANO DONNATIT, siendo esta inyección 
l i única que la haco desaparecer delinitivamenío. Ulceras, etc., etc. Un 
frasco inyucción DONNATIT, ü pesetas. 
E l único preparado racional, científleo y de resultados 
positivos, que hace desaparecer todas las señales a las pri-
meras dosis, es ol MARAVILLOSO 1ÍOOI| DONNATT1. Es el depurativo 
por excelencia, cura radicalmente la S I F I L I S sin las terribles consecuen-
cias de los otros preparados, l íegencra completamente la sangre infecta. 
Cura adenitis glandulares, dolores de los huesos, erupciones" de la piel, 
pérdidas seminales, etc., etc. L'n frasco KOOD DONNATTl, tí pesetas. 
o^r-^^r-» tanto de origen l í lenorrágico y Sifilítico, como las artríticas, 
c U n i c l S * gota?, curados radicalmente con un sólo frasco do K I ^ M C I L 
DONNATTl. Un frasco de Uieincil, tí pesetas. 
F L U J O S D E L A S M U J E R E S : Desaparecen en el racto con Una sola 
caja de P A P E L E S VAGINALES DONNATTl, una caja 5 pesetas. 
L a s í f i l i s : 
R 
T t Y i n n + ^ t i r í a » Esa plaga do la generación actual que hace volver pre-
íuApOlZTlClíl* maturamente viejos a muchos jóvenes, ha dejado de» 
existir desde que el profesor DONNATTl, de Roma; ha dado a conocer su 
maravilloso Elixir. Vuelve ia juventud y el vigor de los años juveniles y 
perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios de otros proparados similares. 
E s al mismo tiempo, tónico estomacal y de gran reforzante. E L I X I R 
DONNATTl deja sentir sus efectos desde las primeras dosis. Un frasco 
El ixir DONNATTl, 7 pesetas. 
Casa centra?: Roma, Vía Lombarda, 3 5 
SUCURSAL E N ESPAÑA: Requería, núm. 47, Farmacia Hispano-Ame-
ricana, donde facilitarán, gratuitamente, folletos, consultas y cuantos datos 
se deseen.—BARCELONA. 
VENTA E N MADRID: Durán (S. en C ) ; Depósitos generales: E n B I L -
BAO, Barandiaríin y Comp.a; En GALICIA, Ricardo Bermejo, Santiago de 
Compostela; y en SANTANDER, Pérez del Molino y Compañía, Plaza de 
las Escuelas/Droguería . f 
-ABRIGA D I TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR T O D A CLASR D I LUNAS, 
UlPUOa D I LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE S i 03-SEA.—CUADROS fiRA> 
BADOS Y MOLDUiiCr.'* DRL PAI5. Y EXTRANJERAS. 




O R I E N T E F L O R i D O * L A S M E N I N A S 
M A R A V I L L A S D E E S P A Ñ A 
Las mAa (óhlchá y rcfrcscuntco con perfuinc d̂ . alta distindólS 
C R E M A D É A L M E N D R A S C A L B E P 
j A S O N C A [ J 5 l : í v 
Preparaciones marsvUlosa.'j, pare' el culis 
i 
Nuevo preparado compuesto de bi 
carbonato de sosa purís imo de esen 
ia de anís. Sustituye con gran ven-
aja al bicarbonato en todoa sus usos, 
—Caja: 2,50 pesetas, 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número l l . - M A D R I D 
do glicero-fosfato de cal de CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad generaL—Pre-
cio: 2,50 pesetas.-
De renta en las principales farmacias de Espafia. 
SANTANDER: Pérez del Molino j Oompaflía 
üpiida lie (as a o l o u M s M I 
Auto:.novi!és de alquncr- «resde UNA 
peseta kilómetro en carretera, y en 
población desde OGKO pesetas hora. 
Servicio permanente y a domicilio. 
Venta de automóvi les nuevos 
y de ocas ión. 
MATHl?, 10 B. P., conpé, m m 17.000 pesetas. 
H JRCFDíS, IGiiS, sin válvulas, cabriolet, 25.00) 
Mn, 8¡20 % P. Lloioiblne, 6 asientos, 23,000. 
famlóii BERLIET, 4 tonsladas, 14.500. 
Omnibus FIAT, F . 2A1 aslactos, 20.000. 
ABADAL, 15|45 torpedo sport, 4 plazas, buen 
estado, 16.000 pesetas. 
RENAULT, llmouslne, G asientos,-uuívo.de fábrlci, 
precio a tratar. 
WINTOiJ, SIX, 25i30 H. P., espléndida1 llmouslai' 
todo luja, coche moderno apenas rodado, a todi: 
pruabi y reconocimiento. Precio a tratar. 
BÜPMOVILE, modelo R, rodado, i.530 Kras. Cest,' 
dkele nuvi mlí pesólas, con sraucel antiguo, S3 
vmde en quince ra!l pesstas. 
BUICK, seis cilindros, cabriolet, bestado e n 
veintiún mil pesetas. 
SAN F E R N A N D O , 2 - T E L V 6-16 
G a r b a n z o s f i n o s , g a r a n t i z a d o s 
do 80 céntimosi, kilo, y de una pcseln. 
Alubias cocido, 73 eéptiip^á KÜO. 
SAN J O S E , 7, «EL BRÁSÍL» 
un piso y planta baja en San Vicente' 
de l a Barquera y una fincu. urbana, 
y varias rúst icas en el barrio de 
Oriaiubre. 
P a r a i-nfoimes, dirigirse a doii'. 
Franáacp Molleda,, nbbgado, en San". 
Vicente de la Barquera. 
O 
olocii-icista qne sea ajustador, con 
tres mil pesetas de sueldo y gratifica-
cinn, seguín api ¡nulos. Dirigjirs^ al 
ijtoiáhiist.ráfloir <\v\ siiia-toráb Mnríii-
nio de Peifirpisaj qváein. f;i(-iiii;i,rá ¡as 
condiciones. 
ANTISARNICO MARTI, el único qut 
la cura sin baño. Frasco. 3,25 pesetas. 
Venta: señores Pérez del Molino y Coni 
Jañía. y Días F . y Calvo. Blanca, 15. 
^us !imitfe;cioije4i r e s u í t m cairas, peB' 
'rosas y apestan a >trin» 
E L D E S E N G A Ñ O 
Carbón supe;ñor, a 4, 4,50 y 5 
•iotas los. 40 kilos. 
Servicia a domicilio. V A R G A S , 7. 
Talleres de niquelado y electricidaia 
en general. Instalaciones do luz, tim-
bres- y motores. Carga de acumulado-
res. 
l ibertad, 4.—Santander. 
B í T o v o n d e i r 
botellas sin consultar precios a RA-
Sli-J^A, que.compra de todas, incluívo 
frascos. 
d e c a r b o n e s 
S A N T A N D E R - S A N S E B A S T I A N 
Despachos rápidos al por mayor* 
Ventas al detall en el Dépós i ío . 
Ofiaina: Gastelar, O. Teléfono W*. 
Depósito: Maliañn. Teléfono 206. 
M o t o D i a - ^ a t ó n 
G A R A G E DE L O P E Z 
Exposición ? taller de reparaciones 
Calderón, 16.—Santander. 
H a recibido bicicletas marca 1. V. 
E . y . «CUESTA», que se dclallan a 
precio de fábrica. Surtido general en 
cpbiertas, c á m a r a s y accesorias para 
MOTÓ Y V E L O , ge garantizan cuan-
tas reparaciones se hagan en motos 
y bicicletas. Precios económico». 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vuélvense trajes y gabanea 
desde Q U I N C E pesetas. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
E n c u a d e r n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
TÜalé de San José, uamero T.bajíf, 
C l i r a , M e ü T a i f a 
toda clase de muebles usados, CASA 
MARTÍNEZ; paga m á s que nadie, 
JUAN D E H E R R E R A , S . - T e l i f . I I I . 
4 Í J T O M 0 V I I B E B E " P E l I O E O r 
$e vende, informarán en está Admi-
nistración. 
A las Compañías de los mismos re 
clama R I O S , Atarazanas, 17. 
E N T E R C E R A P L A N A 
E x t e n s a i n f o r m a c i ó n p o l í t i c a . 
^ _ P T A T F 1 . X O I > E a X J U A . M ^ a J N ' ^ . J X r - a L 
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N O T A S L I T E R A R I A S 
i E L 
Paz en el coirazon y resignación en térifiáblas a incdidM míe el moribundo 
la jii.Mdc. bonanza en el espíritu y va adquiiiondo vaáor paaía áeepreciáa 
• mansedumbro en los sentimieiitos, la vid.-i v -MI táínto qpue recobra nuevas 
caracterizan a quien bajo el peso del1 fuerzas para recibir el saludo de la 
dolor yace en el ieciiu. n-uardando muéfte... ' 
que ta asñiterw La fatal que en el libro 
de la vil da iso halla esc l i t a cuinience 
a cuniiplirsie... 
Ciia.n.ilo la CiiMu-ia se declara impo-
tente, Óuaxiidp todijis lo» riK-dios ima-
ginabloia resniltu.ii estériles, cuando 
l i í^ta el caloi- de üiiajs jialaljras de 
amoroso consuelo se prociiJitan en los 
a!ii>iii-vs do fría dcdépciórl y de aii-
gustü - > iii-:ttin,i|3mo; cuft-ndo todo lo 
que nos rodea parece alejarse; cuan-
do el JnMii.hre. vo que l a ivíilidad ©e 
¿libre con negros ci"eíspones de 
Pión, SI'.ID epiéda mi punto l i 
entre tantaá ..--on!liras, sólo ,ri 
b'.iz do luz (Mitro tantas tiníéb 
lo emerge entre tanto abismo 
fuerzo de i-«i.>¡gnacióu y una, 
esperaiiza en el más áñá, que conci-
ta sal're la--, almas la vacilación del 
Desüno y la certeza dé la muerte... 
detsilu-
ttíánoéo 




' Y el qiiQ desde la suidortjsá d'abi ce-
ra de su lecbo ve empequeñecei'j.50 la 
vida; y el. que. entre Oleadas cíe fiebre 
cré-3 vislinnJnar fáiítasaúais de teri'or 
y de eiápantó; JJ ©1 que bagado en l'a-
táí pe.--;iii:l.im(0 efeéeirva cómo el eco de 
la arninuía cte la vida va aiXUxrtiguál) 
(loso If id ai líente en (sos sentidos, dé* 
bilos ya. qgúdzá &D el SabiH1 dfl IpiS nr -
dii am- oíos salo baila la acritud y la 
ítspereza; en el aroma, dé Las viqleta&i 
él perfumie da los crilsaiítemps, en lo 
que lo rodea silencioso, ve sóledad 
lum.ula.i !a y ivlazc". de mortaja, y si 
sórpronde pal alo "as; com.p{isivas- y lá-
¡írnurp furtivas, formará con ellas 
u n amia.lgam¡Lento oúyo soarido triste 
y entrerortado l ia de parrccrle la 
fría, majestuosa y melancólica sona-
ta do la Muerte, sonata cuyas tristes 
y mono rrítmlcas notc;s se desgranan 
é l el. ruido producido por los frascos 
b armados sobre una m es i ta. de no-
cbo y por (1 apagado riiid-i de unos-
eo'llozos, poa- unáis pala.b'ru.s dulces y 
sieductoras y por un silencio augusto 
y sapulcral... 
, Y de nuevo la comitiva tiiste se po-
ne en mareba para: regresaí' al tem-
\<\IK \ dití IIIO'MI una tiimpa.iiilla S^IIO 
ra Se agita en el airo, baciendo (lega: 
al fond-.i de, I.••,«. almas el - sanido". d( 
nag angustiosíis vibraciones, y de 
nuevo la luz de L.;s íiifíófi pro.. e--í: 
fiombias sobre las aceras de la calle, 
donde la gente se para y se arrodilla 
])orquo pasa la Misericordia, Infinita, 
poiqm' pa>a, la l'"m1 alezo, Sup:--nia. 
pcíqúe pr.-jsá el- Viático... . 
A5vTt¡3r-í!CI DE LLAMOS 
<VVVVVVVVVVVVVV\A,VVV\VWVVVVVVVVV\aaa'VVVVVVVVV-
E L ENTENTO D E L R E Y GARLOS 
u n o s o b r e r o s 
s í e r o n c o l g a r a l e x e m -
r . 
Un sacerdote, oprimiendo con sus 
maíriqs el Sagrado Vaso, que encierra 
la Fortaleza y lá Resignación, la Es-
peranza y el Consuelo, va precedido 
y acompañado por algunos hombres; 
por algunaj.s inujeres y pía* algunos 
niños, que lí^efoclcjapig todos y todos 
OJi.gusi lados- avanzan pQf m-.-dio de la 
calle, empufiando gruesos cirios míe 
Con su cbisp narróte o acompañan las 
semitonada.-. e iMleinolentes pléga-
riáfí deí miii;-!ro del Seño-i-, mientías 
Una ciiiíjiipanijlla s e ñ o r a se agita, en el 
aire, anunciando que la Misferiéordia 
Infinita, se dirigí a la, loimiido Inora-
da de un p-TiMlm- m.oriliumlo... 
L a s r s 11 i d i M i c i a,y.-, abren un inciso, el 
ruido cesa; y entre el murmurio de 
las oraciones, sólo se penábe l ! rui-
do (le las pisadas de los acompañan-
i i s. - ! i iimor de las", palabras, del sa-
cerdote y (-1 sonido de esa caiuparíálla 
cuyas v'brai i-mes llegan basta las. públicos, 
cntre.ña.s del corazt'u bunia.no... 
Bl.1í̂ .T-r.—.I-i 111 Ikvkn i i.-'n Ü'IP dnLipu^ 
de la llegada ttól i y Cr; ;ns. a Sniz;; 
los m.iliitmres a.lil-adcvS que le balda: 
Oú-ompañadd d-.-sdo llangi-ia r é g i ^ a 
ron a aaa. l país. 
j i l retraso de oiniü-ó horas con qu-
Uegó a la estación de Buciiis el t i '-, 
i '- cial dc:l ex E!n;p-:Tador, so pirqdu -
¡o .'Tdre Yiisina e ínsbruick, v. sábr 
todo ,̂ Cn l-lrurk-dol-Mu!;-'-, debido I 
que se inl -alMi-iMi main.i.feíit.aicioa,v-; di 
anti'patía. [h;ai3Ía ol ex M-onanea, y 
tiraió .(!:' imiro'dir o! paso Úfi leen; pe 
•••••> 1 (do ello füdJoasó', morcDd a la in 
tervioñciión die los miilitares qu.3 sie ha 
Üabaai en ej Vea i • !. 
El iaxsü quie conducía al ex Empe 
rador acaba! ta de paisár la. oiudaid d. 
Cítraitz, cunindo en la j.equena esrac.liVi 
de Fi'ohnilQiten" fué detenido peo- 'ov 
i'.-rr. viai-ios y obreros de Druck, que 
hábí'áa cci¡ip":¡ido la estació-n •? imi,pe 
dían la (•(:.ni!mni,ci;\!i del viaje. 
Lciá imi.n/itoíí-cwiitcR pidieroíi que eíl e> 
Emapieruidor »:;•.(•'.'.vera. a una <;. ' ga 
cii' a, a la qüx¡ .ludúa. de da.r la, s.-gu 
nvdad de quie no volvería a ánlonia; 
e;i!ia,r em Auil'r.!a,. 
Lqs oíici-" die ta En'epte y dipu 
tüiúcA ,m:i::-.flls'.as aa-ií.ríiaers s 
eeí -Miraban cu el can voy iulení^roi 
contener a los abiwo-s. 
Drirante cinco ho as. oc b-leleron va 
n amenté liodri el a so de esfuerzas. 
H'üihó un mciniú'.nto en que los nmni-
f«stáíite®, cxeii'adi s, baobrroiii do col-
gar a Carlos die MabsbUrgo. 
UVVVVVVVVVVVVWVVVVVVWVVVVVVVVX'VVVVVX'VVVVV'I '• t 
c i v i i 
Los rayos del sol parecen extinguir-
Be, y en ,esa Inora triste del crepiiseu-
lo la luz de los cirios qiie ej] In alco-
ba, del nioribnmío alnmliraii los páli-
dos ro-slrcs y las 'páredes blancas, de-
j a en sus alma.s Ja imiprésión de lo 
sailost.ro y do lo fatal, el sabor aere 
de la angustia y del dolor... 
Y en los'niiomentos en que el minis-
tro del Señor, acompañado del aró-
li to pronuncia luis preces de ri tual, la 
imagen que sé ¡posa sobre el al ta re i -
to improvisado', donde las velas ar-
den lentamente, semeja que adquiere 
forma, coi-pórea, volumen tangible; y 
aquellos labios de la imagen que an-
tes tuvieran para, el observador la 
fría ina.movilidad de la toxica jíiiitu-
ra, en los instantes en que del alma 
se escapan ayos, de dolor, esos labios 
pe. mueven, esos labios pronnia ian 
una palabra, esos labios piden mise-
ricordia y perdón...- , 
Silencio profundo. Rumores leja-
inca, aletes de suspiros hondas, siseo 
de plegarias, tristes penumbras y 
imirmullo de llantos... •. . 
Lais luces vacUan temblorosas, el 
enfermo, pálido como la cera y frió 
como la. mn-r l" . se incorpora,,- y ja-
deante y fal.igo h exdarmi, medroso 
apte el minbl.ni de Dio?, que le mies-
ti'a coaíLpasivo la Hostia, Sagrada.: 
«Vo no soy' digno de que Vue.-íra .\¡a-
jel-tad enli-e ( a mi. pobre morada,», 
en tanto que sus ojos vidriosos avizo-' 
ran les arcanos de l o Eterno, mien-
tras sus m.ano« escuálidas, se cruzan 
sumisas bajo la soni'isa fría de la Es-, 
neranza o ante los gritas sin i si ros 
del termr... Mas la Fortab za di -
cien de sobre mi alma... 
Y el enifenno recobra Iranqnilidar 
y sonrío"a la. Aluci lv. y r l enfermo m 
quiere que nadie lloré ni nadie se 
apene, pero las irigrimas sé ha-cép 
'jnás al.'uuda.n.íeií y los sollozos más os-
I-IM-IS 
disii-tc 
A la hora de cosií.umbre fuimos re-
cibidos anocir1 los p.?V;i'od,isí.as pnr c1 
gi Iso¡ladnr mtéitiniQ señor 'Ai-a -so. 
'Comenzó díiclómioinos éste .que lia-' 
bía sido nontlMiado interventor cfól 
Estado,- para la 'Cooperativa de con-
Sun'x.OSí funda.iia, por los funeian:: rii :• 
oí abogado fiscal de "es'-a 
Ajudiencla, don raíddío del Hive.vó. 
Pdí'p-p.és nes • dijo el señor filassa 
que. por ení.a'go do la s?ñora viud.i 
de '1; al o, h^y <-mpezia,iiln a coílebrarse 
a tas oclio y anedia,, en ía li.glesia, de 
San!a. Encía, las misas " g l 
en sufragio d. l alma del ] 
a.'resi'nado. 
MaMa.Miío de la reproducción de la 
meiniiicidad callejera, el señor Aias-a 
dice que el vecin.cla,rio debe seisundar 
la acciini gubernativa- para tsvdtaj 
aque! especd/uMilo, que. de ninguna 
mañera puotdo josi ¡i'lca,rso funcionaM -
do al Asilo de ía Caridad de Sa(nita.Tí? 
•dar. Cuantosi se inte!•-.•• en por el sos-
lonimiienío ó 1 eeltié benéfteo centro:, 
'•'•tán ciiligadiis a mi l'ianeata!- con 
sos üimisnas la m iidicidad, sino a 
destinarlas a aquella (dea. donde los 
donativos encuentran un m á s recto 
destino. 
E N E L T E A T R O P E R E D A 
Como es natural. U primera impresión 
del público fué la de que aquello era 
pintoresco y, por lo tanto, digno de unas 
carcajadas sueltas. 
Pero el improvisado director se puso 
lo que, en vascuence, se llama pelmazo, 
desoyendo las roconvencioaes del aco-
modador y las de algunos- eapectádores 
que consideraron ya demasiada broma 
la de aquel señor. 
En vista de esto, el teniente de Seguri-
dad, señor Bueren, pasó hasta donde se 
hallaba el insospechado Vilches y le hizo 
salir del Teatro y abandonar la idea do 
poner cátedra en la medición del compás. 
Qué cosa más natural, ¿verdad? Un se-
ñor que molesta y que se le impide se-
guir molestando. 
Bueno; pues a algunos espectadores de 
las localidades altas les pareció poco ra-
zonable la actitud del señor Bueren,' sin 
acordarse que muchas veces les ha libra-
do a ellos de individuos que les molestr-
ban coa sus gritos o sus importinenciis. 
Pero hay una fórmula para dar satisfic-
cióa a todos: que contrate la empresa do 
Pereda al improvisado director. 
De esta forma no protestarán los de 
abajó y estarán contentos los de arriba. 
VVVVVVVVV'VVV\^'WVVVVV\'VVVVV\a^AA^VVVi'VVVVVVV-
D E B A R C E L O N A 
i n c e n d i o e n u n a f á b r i c a 
d e v i d r i o s . 
T E A T R O P E R E D A 
L o s m i s t e r i o s d e N e w 
Aviso importante. 
•Se,-advierte al público que el abono 
¡pyání-nwico para los tres e;p i-so daos de 
•d.'.os n ¡i.-.ií-:'i--;o» de Nitova York, será 
liimiu-do, cerrándose al cubrir el dos-
padho do ioeajlidiüdes' señalado por la 
Empresa.. Los pi -oios y condiciones 
lie v-inio a-bono son los fiügú.iemes: 
Abono a tres furvaiones de tarde, in 
i 'o i : ' i lía (.!..:! domna fo: lln taca, 7,5!); 
delantera de anlileál ro, 5^ pia.leas y 
p-afecs pnjK-ipiales, £¿p entrada, 36 pe 
.Vir-no a tres funcionas de noche: 
inri - 5 s • déilanlsra de anfr 
' ••'!..•, i : plateas y palcas principa-
sin entradas, 27. 
V'.A.AAAO'WVVVVVV^'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX 
E ! a s u n t o d e ! a v a c a . 
PAECELONA, 8.—En una fábrica do 
vidrios, propiedad del diputado a Cortos 
don Juan Gillé, sé declaró alas doce y 
cuarto de la noche un violento incendio, 
viéndose al poco tiempo invadido por las 
llamas casi'fodo el edifleio. 
E l incendio no pudo ser dominado has-
ta las primeras horas cíe la mañana de 
hoy y quedo destruido casi todo el in-
mueble. 
Las pérdidas so calculan en millón y 
medio de pesetas, y la fábrica estaba ase-
gurada en tres Compañías distintas. 
Los bomberos, que acudieron oa los 
primeros instantes, dedicaron sus esfuer-
zos a evitar que el fuego se propagase a 
una casa de vecindad situada entre los 
dos cuerpos do la fábrica, y cuyos veci-
nos, alarmados, abandonaron sus lechos 
y se apresuraron a salvar sus muebles, 
arrojándolos por las ventanas. 
Varios empleados de la fábrica, co-
rriendo gran riesgo, lograron penetrar 
en las oficinas y sacar la caja que conte-
nía los caudales y varios documentos, la 
cual fué depositada en un cuartelillo de 
la Guardia municipal. 
También fueron salvados numerosos 
díle's americanos, pertenecientes al Cuer-
po de somatenes, del cual es cabo el due-
ño de la fábrica, 
A poco de iniciarse el fuego se creyó 
que el siniestro hubiera sido casual, poro 
posteriormente puede asegurarse tpie ha 
sido intencionado. 
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L a v e i a d a d e l o s L u i s e s 
Según noticias que nos han sido 
i:aie;iM.t¡d-;.iS, paireee sisa* que hay el pro 
pó--ibi di i ••• - ':;:'-;ie judiicialinmií.! 
contra l«i. disorsiVión municipel que 
ordenó Ja eren ¡ación de la res. de cu-
yo uvnnlo nos bem.os ocupado est.oí-
ÍMU.'- \ ' idos . - fu-nfándov en que la 
Aiascia e-.'e.'-a a IUMVI es'.-¡do pa.ra el 
• -¡•nsu.ni'. (•••••no db- n que lo pmolían 
l. s c i-i!!'1 -id. is dlfi los r-i?ulf,ativos 
'a-i'n a-ii • pcff al asfidr Pua'do, due 
ño Í1" la ÍÍ -. y e - que, lenniendo 
éfita coíndiiac:;—- <' • í-'an:dad, no ba-
lita (¡•ne; ao pa;,i a;pi::!: ¡-airse d • ella, 
c, ai ía. Ut va-'.uiimd da sil dueño-y jle-
varbi, a. la er macirai. 
P señor i'or d-i IVilaain, rofiit'én-
dc.-s• ayiñT tardo a éste aíTm'tos ños 
^ij'Q quo el pía ' o e.ai io tító la..r 'í-- jaa-
blá rmunoia^do a, I! 'va v t i ¡vsnnfto n. 
•  Ti fchiiin-a^s, ha,l«lén.dO'la I-e 'na su-
ya ia roclamaeinn ¿1 gremio de ta-
¡ áa ieres, quó'¿S qiiiien la prose'-íuiró. 
Nos añadió que, aunque los facul-
c '.bos do la parle interesada ceiHifi-
caicn qu? la r S - 'alai n i ' condicio-
• ' paira su venia a! público, como 
cai'ae die segunda, cla-ie. on tendí en do 
e! Tvíunicipio efuio stólo deben saorifi-
! ;;I:-Í HSéSs) cuya carao ;- a; da primé-
• o. es por lo que se acordó la crema.. 
( ¡liU. 
NOTAS PSPORTIVAS 
D E L A M B I E N T E F U T -
B O L I S T I C O . 
ce •El objeto rifado en la velada loada en el día de lanicayer por los 
'luisas-,", y óuyb importe es desltmado 
por la, C<ofligre®aci5n para los cent vos 
de Beneficencia, correspondió al nú-
mero 647, que poseía dona Xnzar'a 
tdcl Ganupo, a quim ayer mismo ie 
fué entregn;do el reK-alo! 
Nuestros aficionados andan, desde la 
llegada de Mr. Petlant, intrigadísimos 
ante las enseñanzas que el técnico del 
Eacing ha empezado a inculcar entre los 
jugadores. Coméntase con elogio la bue-
na disposición que ha hecho la Directiva, 
y jugadores y espectadores de los prime-
ros entrenamientos, se muestran satisfe-
chos del modo práctico-teórico como se 
llevan a cabo. 
Que estas primeras impresiones de sa-
no optimismo se vean confirmadas, es 
nuestro deseo. 
• * * 
E l Racing juega mañana en Eomo con-
tra el Arenas, de Guecho. Acompañando 
al equipo santanderino van Mr. Petlant y 
Ricardo López Dóriga. 
» « * 
Ya ayer anunciábamos que el club For-
tuna, de Bilbao, vendrá mañana a luchar 
contra el Reserva del Racing en los Cam-
pos de Sport.. 
Es un partido, si no de un interés mar-
cado, de gran expectación, por lo menos 
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En el Teatro Pereda ocurrió anteano-
che un suceso de los que pueden califi-
carse de bufoF. 
Había terminado un acto, truculento 
como todos los que Alcoriza sirvo al res-
petable, y la orquesta se disponía a en-
dulzar la existencia a los pocos especta-
dores que, durante los entreactos, quedan 
eii sus asientos. 
De repente, un señor extranjero, algo 
melenudo y, desde luego, de bastante 
buen humor, avanzó por el pasillo do 
butacas hasta llegar a la silla en que se 
ienta el director do orquesta 
Una vez allí, el genio de Saco del Valle 
•íp posó en su mente y extendió los bra-
zos, hizo un gesto do atención y so puso 
r dirigir todo lo dirigible, musicalmente 
hablando. 
Hora era ya de que algún Gobierno extranjero se acordara de pre-
mii,a,r los indiscutibles mér i tos . de nuestro ministro de Estado, señor mar 
que;: de L'.Miia. 
- El niarqués de Lema ha. visto dcsfiilar •ante él, como •en una. pantalla 
ciuicmatográ.fica, uno, dos, tres, no reicuerdo ouánitos- GoMeiiños, y, ñrrrtó 
eíi su propósito de sa.erificarse por .Ja_(Patria, Qia 'ra-ho jo nir- d. esipoc-
tador aficionado a! • cirmniatógrafo por bis espectadoras, no por el eeipec-
láculo. y que pm- tayto lo miVniio le da" una película cómi'.-a que una de 
seííi a lia permanecido impc'rtérritb en -su -poltrona, minist •¡rial, con H 
laudal-Mísimo deseo de volar por les intarc-es 'int'arnacii'na!. s de Esiia.ña 
Y d , . i - . , v.s (pi.' I marqués C6 Lema, con esa •peftiiiaeia digjia de 
lod:i loa, (lia. llegado a aiiquirir tal práctica en los .man a-l ras de .su cai-
go, que ha .1..•grado haberse irisustiiüíbile en su (jnn-sto. Hoy ñor luxy no 
.••••' on'i, ulaaia-ía r n . E MU a ña. Jm-mbra '[ye suipie.ra maiuepnr con mayer cono-
(!ii":anio •prá'-lico los .-aiUles, y d-dicudos bilois de hi diiplo-mn.cia xnifceíSna-
ciona!. Si Luhiera u.n prenrio Nobel iá .la, .consiia.nci.a, o mejor d.icbo1. a la 
resisten-cía miini-storUil,.. el marqués-de Lema serÚL, sin disputa, alguna, <•.! 
arreeder más «anaciiadn para ser luoirado van eemejanile d¡.-.iilición. 
Pero con ! sañor Xo-bel ho tuvo en cuenta que esta, v i i iud p-udie-
ra í-er po a'-!i- o'-i I-M^ bombro «nlguno, .ad extomo de llegar a convertirse 
cu ihej-í licidaid, /o! Goliíerno de Obiie, "con mmiy buen acuerdo, ha querido 
.sujbsa.:\ i.r ..í óa. Impi i-di.im-i-ble .omisión dfal filántropo noriK-.go y ha conce-
dido ad marqués, d.' Lema da medalla «leí Mérito, quizá ipoirquc'imestro mi 
ni: tro die a.io buyo ••n áigima rorepoión diplomática o acta.) análogo la 
¿nisjpiraaí'óai de laiuzar con serena, y jiotiait" VOK, ífil antismo tiempo que se 
i'rvaba. la in,a:iio d;err;clia, ,a la na.riz para a.lianzar sohne olla los «pievaido-, 
el ' tan cuiocido -padriótico viva de los CIÍÍI'MMK. 
J. R. de la SERNA. 
de competición honrosa, donde elp 
na volverá a dejarnos aquella 
presión de la época en que luchalv 
el primer once racinguista y 
de éste, algo más entrenado por 
chas que viene sosteniendo, serád-
competidor del equipo forastero. 
Es, pues, un partido muy recomí 
ble para ser presenciado por todo el 
S9 precie de buen aficionado. 
El campeonato de España se vienj 
labrando dentro del mayor orden. 
La retirada de Cataluña ha coloi 
en situación de semifinalista al Atlii 
de Madrid, campeón de la región Cei 
Galicia y Guipúzcoa, empatadas ej 
dos partidos celebrados, el primero 
Vigo (Real Unión, campeón de G 
coa, 1 por 5 del Fortuna, de Vigo, 
peón de Galicia) jugarán el desei» 
mañana, en Madrid. E l vencedor 
que jugar las semifinales con el Athl 
de Malrid. 
Asturias y Norte luchan mañana 
campo de Molinóa, en segundo pai 
ya que el primero fué ganado 
Athletie, campeón (?) del Norte 
Mamés, por 2 a 1 que logró el Spo: 
de Gijón, campeón de Asturias. Caas| 
empate, el tercer encuentro tendrálij 
en San Sebastián, el día 17. 
El campeón de Levante, Murcia F. 
contenderá mañana con ol SevillaFj 
campeón do la región Sur, el primer 
tido. E l segundo se celebrará en M 
el día 17. 
Federación Atlética Montañ 
Se convoca para mañana, a las diaj 
el gimnasio Achúcarro, al Comité pl 
con el fin de darle cuenta de la orgai 
ción y resultado financiero del <cri 
nacional y precederse a la formación 
la Ponencia que estudie la organizai 
de los primeros campeonatos atléticos 




Se ruega a .todos los jugadorfq 
sotenos de esta Sociedad se pres 
hoy, sábado, a las odho de la nqi 
en ictl domiciilio social:—El preaMj 
UN BANQUETE 
V i v i a n i e n N o r t e a m é r i ^ 
WASHINGTON.—Al banquete d»j 
por el senador Mac Cormick en honor| 
M. Viviani, asistieron numerosas 
nalidades, y entre ellas la mayor 
de los miembros de la Comisión SeMl 
rial de Negocios Extranjeros y el «i 
nel Harvey, designado para el puestoj 
embajador de los Estados Unidos enl 
dres. 
Se asegura que en ia conversacióní 
tuvieron los miembros del Senado Pj 
sentes con M. Viviani se informo ai 
de que la administración de Harding 
no la intención de declarar por 
una resolución en el Congreso, latefl 
nación del estado de guerra con 
nia, y que en el programa del Gobieí 
no está la entrada de los Estados 
en la Sociedad de Naciones. 
Los jefes republicanos, casi por 
ñimidad, son partidarios de la re 
Knox, que previene la paz se 
Alemania. Sin embargo, los 
asistentes al banquete dado por Mad 
mick, han dado a entender claramentl 
M. Viviani que los Estados Unidos m 
rán nada que pueda, en modo algún"'] 
terpretarse como una asistencias 
mania, particularmente en lo qu6' 
pecta a la cuestión de las reparación 
el cumplimiento de las otras obhĝ  
nes do Alemania previstas en el Trt 
de Paz. 
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E L PLEBISCITO LITUANft 
L a s s e ñ o r a s quierei] 
v o t a r . 
PARIS. — Un telegrama recibid0^ 
«L'Echo de París» dice que el día dej] 
cua una Comisión de mujeres Qüis0 2 
tar al jefe de la Comisión de 'V]0blSJ 
ccronel Chardigni, para pedirlo <1 < 
vocara el acuerdo que negaba el a 
al voto a las mujeres lituanas 
próximo plebiscito. J 
Como el coronel se negase a veC Ĵ 
la Comisión, las mujeres aP0tlre ^ 
estación con un gran número de b 
podrido?, en medio de vivas a I,ra j 
mueras a la Sociedad do las Nad'0 | 
